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THE CHANGE THAT HAS COME IN VILLAGE
COMMUNITY BY NON GOVERNMENT
ORGANIZATION
- A SOCIOLOGICAL STUDY
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#±} QÂ_ÛµpOÛ∑—#Û@ﬁÛ√Z— ﬁ⁄®E Z}@Ë ˜Û@_ÛZ— QÂoÛ[}⁄√ ˜E⁄√. #Û_Û &˙∑pOÛEÛ#Û@ …_∑ÛB…Û
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#Û #F}ÛYﬁÛ√ YÛ≠Z— #Û@©⁄Â√ fVﬁÛo 60 Z— _A⁄ _} A∑Û_EÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ ©Â@.
QÂ@ Y√ˆ}Û…— ‚w≈ŸO#@ 22 ©Â@. ŸOxOÛ_Û∑—…— ‚w≈ŸO#@ fVwEw…wA’_ ﬁÛL 11% ©Â@. f∑√E⁄
#ÛﬁÛ…Û ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@ #ÛCﬁ…— fV_Èw˙ﬁÛ√ u_…B≠Ë—…@ Yﬁwf™E Z}@ËÛ @_Û
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Ÿ⁄√OxOﬁÛ√ fVÕE⁄E #F}ÛY…Û &˙∑pOÛEÛ Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— _} Q\ÂZ…Û ©Â@. E@ﬁÛ√ fo ﬁÛ@ŸO— _}@ fo
&˙∑pOÛEÛ#Û@ #ÛCﬁ…— fV_Èw˙ﬁÛ√ _A⁄ Yﬁ} lÛ¥_@ ©Â@. fV_Èw˙ﬁ} ∑˜@ ©Â@. E@_⁄√ fVÕE⁄E
#F}ÛYﬁÛ√ @$ BxOÛ} ©Â@.
#Ûﬁ IÛ∑E—} YﬁÛQÂ…— QÂ@ #ÛCﬁ [}_ÕZÛ ©Â@. E@ #ÛCﬁ [}_ÕZÛ #ÛQÂ@ fo
”VÛﬁ Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ﬁÛ@ŸO—_}…Û ËÛ@xOÛ@ fÛ@EÛ…Û YÛﬁÛwQÂxO QÂ_ÛµpOÛ∑—ﬁÛ√Z— ﬁ⁄®E
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Z$…@ YﬁÛQÂ…— Y@_ÛﬁÛ√ Yﬁ} fYÛ∑ xO∑@ ©Â@. #Ûﬁ, #Û #F}ÛY ›Û∑Û QÂ@ o_Û ﬁ¥@Ë
©Â@ E@ﬁÛ√ Y√ÕZÛ…— fV_Èw˙ﬁÛ√ ﬁÛ@ŸO— &‡ﬁ∑…Û ËÛ@xOÛ@ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@Z— xO˜— BxOÛ} x@O
IÛ∑EﬁÛ√ #ÛQÂ@ fo #ÛCﬁ [}_ÕZÛ ŸOxOﬂ ∑˜— ©Â@.
1.3 &E∑pOÛEÛ f⁄∑⁄∆Û@…⁄ √ wBÆo…⁄√ ÕE∑ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO ⁄ ⁄ @ ⁄ √ ⁄ √ O ™ ⁄ √ O @ O OO ⁄ ⁄ @ ⁄ √ ⁄ √ O ™ ⁄ √ O @ O OO ⁄ ⁄ @ ⁄ √ ⁄ √ O ™ ⁄ √ O @ O OO ⁄ ⁄ @ ⁄ √ ⁄ √ O ™ ⁄ √ O @ O O
1 2 4 5 6 7 8 9 11 12
∏ OﬁOOOO ”Ûﬁ # I o fVÛZwﬁxOV OV OV OV O ﬁÛ◊}wﬁxOO OOO &.ﬁÛ◊}wﬁxOO OOO Õ…ÛExOO OOO #…⁄Õ…ÛExO⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O x ⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. s @ OµÛ@ O@ O@ O@ O 2 10 6 1 1 - 20 10
2. «—QÂ¤O—}ÛOOOO 6 9 2 1 2 - 20 10
3. #º}ÛµÛ¥Û 5 10 3 1 - 1 20 10
4. wYxOx OÛO OO OO OO O 15 5 - - - - 20 10
5. Ÿ√ Ox OÛ∑—}Û√ O O√ O O√ O O√ O O 4 10 5 - - 1 20 10
6. µÛo⁄”∑⁄⁄⁄⁄ 10 6 2 1 1 - 20 10
7. ˜ÛfÛ 9 7 7 - - - 20 10
8. µÛËIÛ 10 5 4 1 - - 20 10
9. ﬁÛ @∑x √ Op O Û@ √ O O@ √ O O@ √ O O@ √ O O 12 7 1 - - - 20 10
10. ﬁ@nf∑ŸO—Ÿ OÛ @¤ O—@ O O @ O@ O O @ O@ O O @ O@ O O @ O 9 3 6 1 1 - 20 10
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 82 72 33 6 5 2 200 100
ŸOxOÛ_Û∑—O OO OO OO O 41% 36% 16.5% 3% 2.50% 1% 100%
#F}ÛY…Û Æ@LﬁÛ√ f⁄∑⁄∆Û@…@ &˙∑pOÛEÛ E∑—x@O fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ©Â@. ”VÛ~}
Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ…⁄√ wBÆo ÕE∑ @$#@ EÛ@ #Io &˙∑pOÛEÛ…— Y√ˆ}Û 82 ©Â@.
ŸOxOÛ_Û∑—…— ‚w≈ŸO#@ 41% ©Â@. QÂ}Û∑@ fVÛZwﬁxO xOÆÛ Y⁄A—…⁄√ wBÆo Ë—A@Ë &˙∑pOÛEÛ…—
Y√ˆ }Û 72 ©Â@. QÂ}Û∑@ ŸOxOÛ_Û∑—…— ‚w≈ŸO#@ &˙∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 36% ©Â@. ﬁÛ◊}wﬁxO #F}ÛY
A∑Û_EÛ√ &˙∑pOÛEÛ…— Y√ˆ }Û 33 ©Â@. ŸOxOÛ_Û∑—…— ‚w≈ŸO#@ &˙∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 16.5% ©Â@.
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#Û &f∑Û√E & {E∑ ﬁÛ◊}wﬁxO wBÆo A∑Û_EÛ√ &˙∑pOÛEÛ…— Y√ˆ}Û 6 ©Â@. ŸOxOÛ_Û∑—…—
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Õ…ÛExO xOÆÛ…⁄√ wBÆo ”H}Û-”ÛıÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ﬁ@¥[}⁄√ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ #…⁄Õ…ÛExO xOÆÛ…⁄√
wBÆo ﬁÛL µ@ QÂ &˙∑pOÛEÛ#@ ﬁ@¥_@Ë ©Â@.
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fV_Èw˙ﬁÛ√ IÛ”—pOÛ∑— &‡{— ˜Û@_Û…⁄√ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
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1.4 Aﬁ™ #√”@…— ﬁÛw˜E—™ √ @™ √ @™ √ @™ √ @
Y√ÕZÛ…— fV_ÈwE#Û@…Û ËÛIÛZ—S#Û@…— ﬁÛw˜E— #√”@…— w_”E pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO√ V È @ S @ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O O√ V È @ S @ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O O√ V È @ S @ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O O√ V È @ S @ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. w˜±p⁄O 147 73.5
2. ﬁ⁄ÕË—ﬁ 10 5
3. QÂ≠… 23 11.5
4. w«VÕE— 10 5
5. #±} 10 5
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 200 100
fVÕE⁄E Y√BÛ@A… #F}ÛY…Û #ÛAÛ∑@ xO˜ — BxOÛ} x@O ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ w_w_A Aﬁ™…Û
ËÛ@xOÛ@ _Y_ÛŸO xO∑@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ w˜±p⁄O Aﬁ™…Û@ #F}ÛY 147 &˙∑pOÛEÛ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
ﬁ⁄ÕË—ﬁ Aﬁ™…Û 10 &˙∑pOÛEÛ, E@ﬁQÂ QÂ≠… Aﬁ™…Û 23 &˙∑pOÛEÛ#Û@ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. #Û
&f∑Û√E w«VÕE— Aﬁ™…Û 10 #…@ #Û &f∑Û√E #±} Aﬁ™ A∑Û_EÛ 10 &˙∑pOÛEÛ @_Û ﬁ¥@Ë
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&f∑Û@®E xOÛ@≈ŸOxO…@ ŸOxOÛ_Û∑—…— ‚w≈ŸO#@ @$#@ EÛ@ 73.5% &˙∑pOÛEÛ#Û@ w˜±p⁄O Aﬁ™…Û
@_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. ’}Û∑ µÛpO 5% &˙∑pOÛEÛ#Û@ ﬁ⁄ÕË—ﬁ, QÂ≠… x@O #±} Aﬁ™ A∑Û_EÛ ˜Û@}
E@_Û @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. #Û &f∑Û√E 11.5% &˙∑pOÛEÛ#Û@ QÂ≠… Aﬁ™…Û ˜Û@} E@_⁄√ @_Û ﬁ¥@Ë
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ﬁ¥@Ë ©Â@. ’}Û∑ µÛpO µ— ÕZÛ…@ QÂ≠… Aﬁ™…Û ËÛ@xOÛ@ ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑EÛ @_Û
ﬁ¥@Ë ©Â@ #…@ L— ÕZÛ…@ ﬁ⁄ÕË—ﬁ, w«VÕE— x@O #±} Aﬁ™…Û ËÛ@xOÛ@ _Y_ÛŸO xO∑@ ©Â@. QÂ@ﬁ…⁄√
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Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ w_w_A Aﬁ™…Û ËÛ@xOÛ@ ∑˜@EÛ ˜Û@_Û ©ÂEÛ√ Y_™ Aﬁ™ YﬁIÛ_…Û YÛZ@ _Y_ÛŸO xO∑@
©Â@. E@_⁄√ #Û #F}ÛY…Û #ÛAÛ∑@ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
2. YÛﬁÛuxO fV_Èw˙…— ﬁÛw˜E—O V ÈO V ÈO V ÈO V È
x OÛ @‰OxO-1O @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
Y√ÕZÛ…— fV_Èw˙#Û@…Û ËÛIÛZ—S#Û@…— ﬁÛw˜E—√ V È @ S @√ V È @ S @√ V È @ S @√ V È @ S @
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. Yﬁ⁄˜ Ëa… 60 30
2. x⁄O|∑_Û@…@ p⁄O∑ xO∑_Û 40 20
2. m— IV⁄o-˜’}Û …Ûµ\pO— 30 15
3. #√A CWÛ …Ûµ⁄pO— 30 15
4. [}Y… ﬁ⁄»®E #wI}Û… 40 20
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 200 100
#Û #I}ÛY…Û Y√BÛ@A… Æ@L…Û #ÛAÛ∑@ …Û@>A— BxOÛ} ©Â@ x@O ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√
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&˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ËÛI Ë—A@Ë ©Â@. ŸOxOÛ_Û∑—…— ‚w≈ŸO#@ 30% ËÛ@xOÛ@ Y√ÕZÛ ›Û∑Û }Û@QÂ_ÛﬁÛ√
#Û_EÛ Yﬁ⁄˜ Ëa…ﬁÛ√ @¤OÛ}Û ˜EÛ. #Û Y√ÕZÛ ›Û∑Û ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ AÛwﬁ™xO _ÛEÛ™ËÛf
”Û@sO__ÛﬁÛ√ #Û_EÛ E@ﬁ…— YÛZÛ@YÛZ YﬁÛQÂ Q⁄Â…Û x⁄O|∑_Û@…@ p⁄O∑ xO∑_Û #√”@…— ﬁÛw˜E—
#Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_E— #Û ﬁÛw˜E—…Û@ ËÛI 40 &˙∑pOÛEÛ#Û@…— ﬁ¥@Ë ©Â@. ŸOxOÛ_Û∑—…— ‚w≈ŸO#@
20% &˙∑pOÛEÛ#Û@…@ #Û Y√ÕZÛ…Û fV_{… ›Û∑Û x⁄O|∑_Û@ p⁄O∑ xO∑_Û…Û fV}’… xO∑@Ë ©Â@. #Û
&f∑Û√E Y√ÕZÛ ›Û∑Û #±} fVxOÛ∑…— ﬁÛw˜E— #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_E— QÂ@ﬁÛ√ m— #…@ f⁄∑⁄∆…⁄√ YﬁÛ…
#√”@…— ”ÈwE ﬁÛŸ@O…Û xOÛ}™∏OﬁÛ@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. QÂ@ﬁ…Û@ ËÛI 30 &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ Ë—A@Ë
©Â@. ŸOxOÛ_Û∑—…— ‚w≈ŸO#@ 15% &˙∑pOÛEÛ#Û@ #Û Y√ÕZÛ ›Û∑Û µ@ŸO— µ{Û_Û@…— •⁄√µ@BﬁÛ√
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@¤OÛ}Û ˜EÛ #@ŸOË⁄√ QÂ …˜—> #Û Y√ÕZÛ ›Û∑Û ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ Q⁄Â…— f∑√f∑Û #√”@…—
#√ACWÛﬁÛ√Z— µ˜Û∑ ËÛ__Û ﬁÛŸ@O Y√ÕZÛ ›Û∑Û #±} xOÛ}™∏Oﬁ ”Û@sO__ÛﬁÛ√ #Û_EÛ #Û_—
#√ACWÛ …Ûµ⁄pO—…Û xOÛ}™∏OﬁﬁÛ√ 30 &˙∑pOÛEÛ#Û@ @¤OÛ}Û ˜EÛ. ŸOxOÛ_Û∑—…— ‚w≈ŸO#@ 15%
&˙∑pOÛEÛ#Û@…Û u_…ﬁÛ√ #√ACWÛ #√”@ f|∑_E™… #Û_@Ë ©Â@ E@_⁄√ @_Û ﬁ¥— #Û_@Ë ©Â@.
#@ŸOË⁄√ QÂ …˜—> #Û  Y√ÕZÛ ›Û∑Û ”VÛﬁYIÛ…⁄√ #Û}Û@QÂ… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. E@ﬁÛ√ [}Y…
ﬁ⁄»®E #√”@ fVwEGÛ fo Ë@_¤OÛ__ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. [}Y…ﬁ⁄»®E QÂ@_Û xOÛ}™∏Oﬁ…@ xOÛ∑o@ 40
&˙∑pOÛEÛ#Û@#@ [}Y…Û@ ©ÂÛ@¤@OË ©Â@. ŸOxOÛ_Û∑—…— ‚w‰O#@ 20% &˙∑pOÛEÛ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
&f∑Û@®E ﬁÛw˜E—…Û #ÛAÛ∑@ xO˜ — BxOÛ} x@O YÛ≠Z— fVZﬁ ∏Oﬁ@ #Û Y√ÕZÛ ›Û∑Û Yﬁ⁄˜
Ëa…Û@…Û@ ËÛI YÛ≠Z— _AÛ∑@ Ë—A@Ë @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. µ— ∏Oﬁ@ #Û Y√ÕZÛ ›Û∑Û ”VÛ~}
Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ x⁄O|∑_Û@…@ p⁄O∑ xO∑_Û E@ﬁQÂ [}Y… ﬁ⁄|®E #√”@…— ﬁÛw˜E—…Û@ ËÛI Ë—A@Ë @_Û
ﬁ¥— #Û_@ ©Â@. L— ∏Oﬁ@ #Û Y√ÕZÛ ›Û∑Û m— IÈo ˜’}Û …Ûµ⁄pO— #F}Û… #…@ #√ACWÛ
…Ûµ⁄pO— QÂ@_Û xOÛ}™∏OﬁÛ@…@ ËÛI Ë—A@Ë ©Â@.
#Ûﬁ #Û Y√ÕZÛ ›Û∑Û YÛﬁÛwQÂxO #…@ #ÛwZ™xO f|∑_E™… Y\{_@ ©Â@. Yﬁ⁄˜ Ëa……@
xOÛ∑o@ Ëa…ﬁÛ√ ZEÛ «Û@ŸOÛ «{Û™#Û@ µ{@ ©Â@. QÂ@Z— #ÛwZ™xO f|∑_E™… #Û_@ ©Â@ #…@
x⁄O|∑_Û@ p⁄O∑ Z_ÛZ— YÛﬁÛwQÂxO-#ÛwZ™xO f|∑_E™… @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Ûﬁ #Û Y√ÕZÛ…—
fV_Èw˙Z— ”VÛﬁ Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ YÛﬁÛwQÂxO #…@ #ÛwZ™xO f|∑_E™… #Û_@Ë⁄√ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√.2O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
Y√ÕZÛ ›Û∑Û #fÈ‹}EÛ w…_Û∑o…Û xOÛ}™∏OﬁﬁÛ√ IÛ” Ë@…Û∑…— ﬁÛw˜E—√ È O ™ O √ @√ È O ™ O √ @√ È O ™ O √ @√ È O ™ O √ @
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. Yﬁ⁄˜  }Û@QÂ…Û 20 10
2. Yﬁ\˜ ﬁÛ√ YlÛœ wBwµ∑ 40 20
3. Yﬁ⁄˜  _ÛEÛ™ËÛf 50 25
4. AÛwﬁ™xO YIÛ 80 40
5. Yﬁ\˜  IÛ@QÂ… 10 5
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 200 100
#Û #F}ÛY Y√BÛ@A……Û #ÛAÛ∑@ …Û@>A— BxOÛ} ©Â@ x@O #Û Y√ÕZÛ ›Û∑Û ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√
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L— w_ÚÛZ—S#Û@…@ wB≈}_Èw˙ #Ûf—…@ fo Y√ÕZÛ ﬁpOpO”Û∑ µ…— ©Â@.
fVÛ{—… #…@ ﬁ◊}}⁄”—… IÛ∑E—} wBÆo f∑√f∑Û#Û@ #…@ Aﬁ™ E∑l x@O±ß—E Z}@Ë⁄√
˜E⁄√. f∑√E⁄ #ÛA⁄w…xO wBÆo…— IÛ∑E—} YﬁÛQÂ f∑…— x@OŸOË— #Y∑Û@Z— YÛﬁÛwQÂxO f|∑_E™…
#Û_@Ë⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #…@ Y√ÕZÛ#Û@ ›Û∑Û ˜Û@ÕŸ@OË…— Y⁄w_AÛ, f⁄ÕExOÛ@…— Y˜Û}, wB≈}_Èw˙
E@ﬁQÂ O¸— ∑ @˜_Û√-QÂﬁ_Û…— [}_ÕZÛ f\∑— fÛ¤O—…@ w_ÚÛZ—S#Û@…@ wBÆo Ë@_Û ﬁÛŸ@O…— fV@∑oÛ
f\∑— fÛ¤@O ©Â@.
#Ûﬁ #Û Y√ÕZÛ ”VÛﬁ Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ wBÆo…Û w_xOÛY ﬁÛŸ@O #…@xO ∑—E@ ﬁpOpOTOf µ…@
©Â@ #…@ wBÆo #@xO #@_⁄√ YÛA… ©Â@. QÂ@ ﬁÛ…_—…@ w_xOÛYﬁÛ√ ﬁ˜’_…Û@ lÛ¥Û@ #Ûc}Û@ ©Â@.
#Ûﬁ, wBÆo…Û w_xOÛYZ— YÛﬁÛwQÂxO f|∑_E™… ËÛ__Û ﬁÛŸ@O…Û fV}ÛYÛ@ xO∑@ ©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√.13O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
Ëz…Û «{™ﬁÛ√ Y√ÕZÛ xOœ ∑—E@ Y@_Û #…@ ﬁpOpO f⁄∑— fÛ¤@O ©Â@ E@…— w_”E™ √ √ O @ @ @ O O ⁄ @ O @ @™ √ √ O @ @ @ O O ⁄ @ O @ @™ √ √ O @ @ @ O O ⁄ @ O @ @™ √ √ O @ @ @ O O ⁄ @ O @ @
pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. QÂﬁo_Û∑…Û «{Û™ #Ûf@ 60 30
2. Yﬁ\˜ Ëz }Û@QÂ@ ©Â@ 60 30
3. …__A\…@ xO|∑}Û_∑ #Ûf@ 80 40
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 200 100
#Û Y√ÕZÛ ›Û∑Û ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ «ÛY xO∑—…@ Ëz…Û «{Û™#Û@ﬁÛ√ ”∑—µ #…@
…µ¥Û w_ÕEÛ∑…Û ËÛ@xOÛ@…@ fVY√”Û@fÛE QÂﬁo_Û∑…Û «{Û™#Û@ﬁÛ√ fo Y√ÕZÛ ›Û∑Û ËÛI ﬁ¥@
©Â@ E@_Û@ ËÛI Ë@…Û∑Û &˙∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 60 #@ŸOË@ x@O 30% ©Â@. #Û &f∑Û√E #Û Y√ÕZÛ
›Û∑Û Yﬁ⁄˜ Ëa……⁄√ fo #Û}Û@QÂ… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. QÂ@…Û@ ËÛI ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}…Û√
&˙∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 60 #@ŸOË@ x@O 30% ©Â@. #Û wY_Û}…Û√ Y√ÕZÛ ›Û∑Û …__A⁄…@ xO|∑}Û_∑
fo #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. E@ﬁ…Û@ ËÛI xOÛ@$ fo GÛwE-wE…Û√ I@pOIÛ_ _”∑ #Ûf_ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@. QÂ@…Û@ ËÛI Ë@…Û∑Û &˙∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 80 #@ŸOË@ x@O 40% ©Â@.
f|∑oÛﬁÛ@…Û #ÛAÛ∑@ …Û@>A— BxOÛ} ©Â@ x@O YÛ≠Z— fVZﬁ ∏Oﬁ@ #Û Õ_≠ ©Â—xO Y√ÕZÛ ›Û∑Û
”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ GÛwE-wE…Û I@pOIÛ_ _”∑ …__A⁄…— xO|∑}Û_∑ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@
YÛ≠Z— µ— ∏Oﬁ@ QÂﬁo_Û∑…Û «{Û™ E@ﬁQÂ Yﬁ\˜  Ëz QÂ@_Û xOÛ}™∏OﬁÛ@ #Û Y√ÕZÛ ›Û∑Û ”VÛ~}
Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ fVY√”Û@fÛE «{Û™#Û@ﬁÛ√ ﬁpOpO”Û∑ µ…@ ©Â@.
IÛ∑E—} YﬁÛQÂﬁÛ√ w_w_A f∑√f∑Û QÂ@_— x@O Ëa… Yﬁ}@ |pOxO∑—…@ pO˜@QÂ E@ﬁQÂ
…≠}Û…@ QÂﬁo_Û _”@∑@… xOÛ∑o@ #…@xO «{Û™ #fÛEÛ ˜Û@} ©Â@. f∑√E⁄ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√
#Û_— f∑√f∑Û…Û xOÛ∑o@ ”∑—µ ËÛ@xOÛ@…@ #ÛwZ™xO ﬁ⁄‹x@OË—…Û@ YÛﬁ…Û@ xO∑_Û@ f¤@O ©Â@. f∑√E⁄
Y√ÕZÛ#Û@#@ YÛﬁÛwQÂxO f∑√f∑ÛﬁÛ√ f|∑_E™… ËÛ_—…@ #ÛwZ™xO QÂTO|∑}ÛEÛ@ f\∑— fÛ¤@O ©Â@. QÂ@
EÛ∑o…Û√ #ÛAÛ∑@ o_Û ﬁ¥@ ©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√.14O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
Y√ÕZÛ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ ﬁxOÛ… µÛ√AxOÛﬁ ﬁÛŸ@O #ÛwZ™xO Y˜Û} xO∑@ ©Â@ E@ f∑E√ O @ @ O √ O @ O ™ O O @ @ @√ O @ @ O √ O @ O ™ O O @ @ @√ O @ @ O √ O @ O ™ O O @ @ @√ O @ @ O √ O @ O ™ O O @ @ @
xO∑_Û…— w_”E pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO O ™ ⁄ √ O @ O OO O ™ ⁄ √ O @ O OO O ™ ⁄ √ O @ O OO O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. f⁄∑@f⁄∑— ∑xOﬁ 50 25
2. #¤OA— ∑xOﬁ 50 25
3. 100% ﬁÛlﬂ 70 35
4. #±} 30 15
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 200 100
&f∑Û@®E #Z™nŸO……Û #ÛAÛ∑@ …Û@>A— BxOÛ} ©Â@ x@O #Û Y√ÕZÛ ›Û∑Û ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√
#±} #ÛlEÛ@ _«E@ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑…Û #±} …µ¥Û _”™…Û ËÛ@xOÛ@ ﬁÛŸ@O u_… u__⁄√ #BxO}
ËÛ”E⁄√ ˜E⁄√. #Û µAÛQÂ fVÀÛ@…@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«—…@ #Û Y√ÕZÛ ›Û∑Û ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ ﬁxOÛ……Û
fÛ}ÛZ— ﬁÛ√¤O—…@ #Û«⁄√ ﬁxOÛ… f⁄∑⁄ ZÛ} ’}Û√ Y⁄A—…— f⁄∑@f⁄∑— ∑xOﬁÛ@ ËÛI Ë@EÛ &˙∑pOÛEÛ…⁄√
fVﬁÛo 50 #@ŸOË@ x@O 25% ©Â@. QÂ}Û∑@ #¤OA— ∑xOﬁ fo Y√ÕZÛ ›Û∑Û ﬁ◊}ﬁ _”™…Û ËÛ@xOÛ@…@
ËÛI ﬁ¥@Ë ©Â@. E@_Û &˙∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 50 #@ŸOË@ x@O 25% ©Â@. QÂ}Û∑@ ”VÛ~}Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√
#Û_EÛ #±} ËÛ@xOÛ@ #@ŸOË@ x@O _∆™ pO∑wﬁ}Û… 70 #@ŸOË@ x@O 35% &˙∑pOÛEÛ #@ŸOË@ x@O
ﬁÛËAÛ∑— E@ﬁQÂ #±} _”™ ﬁÛŸ@O #Û Y√ÕZÛ#Û@ ›Û∑Û µ…Û_@Ë ”Ûﬁ {Û@∑Û QÂ@_— [}_ÕZÛ√
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. E@ﬁ…Û@ ËÛI YÛ≠Z— _AÛ∑@ ËÛ@xOÛ@…@ ﬁ¥@Ë ˜EÛ@. #Û &f∑ #±} ∑—E@
”VÛﬁ Yﬁ⁄pOÛ}…@ ﬁpOpOTOf ZE— Y√ÕZÛ…Û@ ËÛI &sOÛ__Û…⁄√ &˙∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 30 #@ŸOË@ x@O
15% ©Â@. #Û Y√ÕZÛ ›Û∑Û ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ f|∑_E™… ËÛ__Û ﬁÛŸ@O…Û√ fV}’…Û@ xO∑@Ë @_Û
ﬁ¥@ ©Â@.
f|∑oÛﬁÛ@…Û #ÛAÛ∑@ …Û@>A— BxOÛ} ©Â@ x@O ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ ÕZ¥Û√E∑ xO∑EÛ ﬁQ⁄Â∑Û@
E@ﬁQÂ #±} ﬁÛËAÛ∑— ËÛ@xOÛ@ fVY√”Û@fÛE x@O #ÛlE _«E@ _∆™ pO∑wﬁ}Û… YÛ≠Z— _AÛ∑@
&E∑pOÛEÛ E@ﬁ…Û@ ËÛI Ë@ ©Â@ E@ﬁQÂ µ— ∏Oﬁ@ x@OŸOËÛxO &E∑pOÛEÛ#Û@ #@ŸOË@ x@O YÛ_ …µ¥Û
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_”™…Û ËÛ@xOÛ@ f⁄∑@f⁄∑— ∑xOﬁ…Û@ ËÛI ﬁ@¥_@ ©Â@ E@ﬁQÂ x@OŸOËÛxO &E∑pOÛEÛ#Û@ #¤OA— ∑xOﬁ…Û@ fo
ËÛI Ë@ ©Â@. #Ûﬁ L— ∏Oﬁ@ ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ #Û_— ﬁpOpO &f∑Û√E #±} ﬁpOpO fo Ë@
©Â@. #…@ ËÛ@xOÛ@…@ #ÛwZ™xO ∑—E@ xOÛ@$…@ xOÛ@$ Õ_TOf@ ﬁpOpO xO∑—…@ ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ Y√ÕZÛ#Û@ fV’}@…—
Y˜Û…⁄I\wEﬁÛ√ _AÛ∑Û@ xO∑@ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.15O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ CwﬁxO fV_ÈwE…— w_”E pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO @ ⁄ √ O V È O ™ ⁄ √ O @ O OO @ ⁄ √ O V È O ™ ⁄ √ O @ O OO @ ⁄ √ O V È O ™ ⁄ √ O @ O OO @ ⁄ √ O V È O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ﬁlE Y@_Û #Ûf@ 180 90
2. Y@_Û…⁄√ #ÛwZ™xO _¥E∑ #Ûf@ 20 10
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 200 100
#Û Y√ÕZÛ ›Û∑Û ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ pO}Û, ËÛ”o—, Y@_Û, Aﬁ™ QÂ@_Û f\H}Û@ QÂ@_Û
f|∑oÛﬁÛ@…Û Ë—A@ ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}…Û ËÛ@xOÛ@ Y√ÕZÛ…Û «@E∑…⁄√ xOÛﬁ Y@_Û Õ_TOf@ ◊}Û…ﬁÛ√
∑Û«—…@ 180 &E∑pOÛEÛ ﬁlE Y@_Û…⁄√ xOÛﬁ xO∑—…@ Y√ÕZÛ…@ ﬁpOpO”Û∑ µ…@ ©Â@ E@ﬁ…⁄√ fVﬁÛo
ŸOxOÛ_Û∑—…— ßw‰O#@ @œ#@ EÛ@ 90% @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@ #@ŸOË⁄√ QÂ …w˜ Y√ÕZÛ…⁄√ xOÛ@œfo xOÛ}™
˜Û@} AÛwﬁ™xO xOÛ}™∏Oﬁ x@O f©Â— …@L}G x@O Yﬁ\˜  Ëz xOÛ@œfo B—µ—∑ QÂ@_Û #Û}Û@QÂ…ﬁÛ√ ËÛ@xOÛ@
ﬁlE Y@_Û #ÛfEÛ ˜Û@} ©Â@. E@_Û QÂ}Û∑@ 20 &˙∑pOÛEÛ…⁄√ xO˜@_⁄√ ©Â@ x@O Y√ÕZÛ…@ Y@_Û…⁄√
#ÛwZ™xO _¥E∑ #Ûf—…@ ﬁpOpOTOf µ…@ ©Â@. ŸOxOÛ_Û∑—…— ‚w≈ŸO#@ @$#@ EÛ@ 10% &˙∑pOÛEÛ#Û@
Y@_Û…⁄√ #ÛwZ™xO _¥E∑ #Ûf@ ©Â@. E@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
f|∑oÛﬁÛ@…Û #ÛAÛ∑@ xO˜— BxOÛ} x@O Y√ÕZÛ ›Û∑Û «@E— w_∆}xO fV_Èw˙ xO∑Û__ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ ËÛ@xOÛ@…Û@ #…@xO lÛ¥Û@ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ˜Û@} E@_⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. @ x@O ﬁlE
Y@_Û #ÛfEÛ ËÛ@xOÛ@…⁄√ fVﬁÛo Yw_B@∆ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. E@ﬁ ©ÂEÛ√ #ﬁ⁄xO ËÛ@xOÛ@ xOÛﬁ…Û
µpOËÛﬁÛ√ _¥E∑ ﬁ@¥_EÛ ˜Û@} E@_⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#ÛZ— xO˜— BxOÛ} ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ ËÛ@xOÛ@ Y@_ÛÛ_…Û…— …—wE #f…Û_—…@ #…@xO
Y√ÕZÛﬁÛ√ ﬁlE Y@_Û #ÛfEÛ ˜Û@} E@_⁄√ #F}ÛY…Û #ÛAÛ∑@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
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4. B≠ÆwoxO f|∑»ÕZwE #√”@…Û xOÛ@‰OxO≠ O √ @ O @ O O≠ O √ @ O @ O O≠ O √ @ O @ O O≠ O √ @ O @ O O
xOÛ @‰OxO …√.16O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
Y√ÕZÛ ›Û∑Û wBÆo ﬁÛŸ@O…— fV_ÈwE…— w_”E pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO√ @ O V È O ™ ⁄ √ O @ O O√ @ O V È O ™ ⁄ √ O @ O O√ @ O V È O ™ ⁄ √ O @ O O√ @ O V È O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. wBÆo…Û@ fV{Û∑ 64 32
2. _ÛEÛ™ËÛf 44 22
3. _ÛË— Y√fx™O 61 30.50
4. w_ÚÛZ—S#Û@…@ ﬁÛ”™pOB™… 31 15.50
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 200 100
#Û #F}ÛY Y√BÛ@A……Û #ÛAÛ∑@ …Û@>A— BxOÛ} ©Â@ x@O ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ wBÆo…—
”ÈwE ËÛ__Û ﬁÛŸ@O wBÆo…Û@ fV{Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Ûﬁ wBÆo…Û Æ@L@ ZEÛ@ ”VÛ~}
w_xOÛY #√”@…— ﬁÛw˜E—…Û@ ËÛI 64 &E∑pOÛEÛ#Û@…@ ﬁ¥@Ë ©Â@. ŸOxOÛ_Û∑—…— ßw‰O#@ 32%
&E∑pOÛEÛ#Û@…@ #Û Y√ÕZÛ…Û wBÆo…Û fV{Û∑…Û@ ËÛI Ë—A@Ë ©Â@ E@_⁄√ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. #Û
&f∑Û√E #Û Y√ÕZÛ ›Û∑Û ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ _ÛEÛ™ËÛf QÂ@_Û xOÛ}™∏Oﬁ ”Û@sO__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@
E@_Û xOÛ}™∏Oﬁ…@ xOÛ∑o@ wBÆo…⁄√ ﬁ˜’_ B⁄√ ©Â@ E@ w_∆@ Y√ÕZÛ ›Û∑Û ”Èf ¤O—ÕxOB… ∑Û«_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë ©Â@ E@ﬁ…Û@ ËÛI 44 &E∑pOÛEÛ#Û@…@ ﬁ¥@Ë ©Â@. ŸOxOÛ_Û∑— ßw‰O#@ 22% &E∑pOÛEÛ#Û@…@
#Û Y√ÕZÛ ›Û∑Û #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ _ÛEÛ™ËÛf…Û@ ËÛI ﬁ@¥_@Ë ©Â@. #Û &f∑Û√E ”VÛ~}
Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ Õ_≠ ©Â—xO Y√ÕZÛ ›Û∑Û _ÛË— Y√fx™O QÂ@_Û #Û}Û@QÂ…Û@ ”Û@sO__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@ QÂ@ﬁx@O
_ÛË— Y√fx™O…Û xOÛ∑o@ wBÆo…⁄√ ÕZÛ… &‡{⁄ Ëœ QÂ_Û ﬁÛŸ@O fÛ@EÛ…ÛQÂ µÛ¥xOÛ@…@ fVÛ@’YÛ˜…
ﬁ¥_Û ËÛa}⁄√ QÂ@ﬁ…⁄√ fVﬁÛo 61 &E∑pOÛEÛ#Û@…Û µÛ¥xOÛ@…@ #@ﬁ…Û@ ËÛI ﬁ¥@Ë ©Â@. ŸOxOÛ_Û∑—…—
ßw‰#@ 30.50% &E∑pOÛEÛ#Û@…@ #Û Y√ÕZÛ…Û _ÛË— Y√fx™O…Û@ ËÛI ﬁ¥@Ë ©Â@. #@ŸOË⁄√ QÂ
…˜— #Û Y√ÕZÛ ›Û∑Û wBÆo…Û ÕE∑…@ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ ”ÈE xO∑_Û ﬁÛŸ@O Y√ÕZÛ ›Û∑Û
”VÛ~} w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ ”ÈE xO∑_Û ﬁÛŸ@O Y√ÕZÛ ›Û∑Û ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}…Û x⁄OŸ⁄√Oµ YÛZ@ #_∑-…_Û∑
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x⁄OŸ⁄√Oµ…Û@ fo Y√fx™O xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Û Y√ÕZÛ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ wBÆo Æ@L@ Y⁄AÛ∑Û@
ËÛ__Û ﬁÛŸ@O ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ #Û Y√ÕZÛ xO⁄Ÿ⁄√Oµ…— QÂ@ﬁ Y√xO¥Û}@Ë ∑ @˜ ©Â@. QÂ@ﬁ…Û@ ËÛI 31
&E∑pOÛEÛ#Û@…@ #@ŸOË@ x@O 15.5% ©Â@.
f|∑oÛﬁÛ@…Û #ÛAÛ∑@ …Û@>A— BxOÛ} ©Â@ x@O #Û Y√ÕZÛ ›Û∑Û ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ wBÆoÆ@L@
ËÛ@xOÛ@…@ fVÛ@’YÛ˜… ﬁ¥— ∑˜@ E@_Û fV}’… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. YÛ≠Z— fVZﬁ ∏Oﬁ@ #Û Y√ÕZÛ
›Û∑Û wBÆo…Û@ fV{Û∑…Û@ fVIÛ_ w_B@∆ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. µ— ∏Oﬁ@ _ÛË— Y√fx™O…⁄√ ÕZÛ…
@_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. L— ∏Oﬁ@ Y√ÕZÛ ›Û∑Û ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ wBÆo…— ”ÈE— ﬁÛŸ@O _ÛEÛ™ËÛf
QÂ@_Û #Û}Û@QÂ… ”Û@sO__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. {Û@ZÛ ∏Oﬁ@ #Û Y√ÕZÛ ›Û∑Û w_ÚÛZ—S#Û@…@ ﬁÛ”™pOB™…
#Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. E@_⁄√ @_Û ﬁ¥@ #Û_@ ©Â@.
wµV|ŸOB x@O¥_o—…— #Y∑Û@Z— IÛ∑E…— w_w_A Y√ÕZÛ#Û@ ”wEB—Ë #…@ Y√ÕZÛxOﬂ}
f|∑_E™… ﬁÛŸ@O &pOÛ∑ﬁE_ÛpO— wBÆo #@xO #”’}…⁄√ f|∑µ¥ f⁄∑_Û∑ Z}⁄√ ©Â@. #Û_— QÂ
Y√ÕZÛxOﬂ} fV_Èw˙ ›Û∑Û wBÆo ﬁÛŸ@O fV{Û∑, _ÛEÛ™ËÛf, _ÛË— Y√fx™O, w_ÚÛZ—S#Û@…@ wBÆo
#√”@…⁄√ ﬁÛ”™pOB™… #Ûf—…@ wBÆo Æ@L@ f|∑_E™… ËÛ__ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.17O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
|pOxO∑Û #…@ |pOxO∑— µ√…@…Û wBÆo #Ûf_Û ﬁÛŸ@O…— fV_ÈwE…— w_”E pOBÛ™_E⁄√O O @ O O √ @ @ O V È O ™ ⁄ √O O @ O O √ @ @ O V È O ™ ⁄ √O O @ O O √ @ @ O V È O ™ ⁄ √O O @ O O √ @ @ O V È O ™ ⁄ √
x OÛ @‰OxOO @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. wpOxO∑Û #…@ |pOxO∑—…@ wB≈}_ÈwE #Ûf—…@ 40 20
2. |pOxO∑—…@ B≠ÆwoxO YÛw˜’} f⁄∑⁄ fÛ¤O—…@ 80 40
3. m— wBÆo…@ fVÛ@’YÛ˜… xO∑@ ©Â@ 60 30
4. w…µ√A ÕfAÛ™ }Û@u…@ 20 10
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 200 100
#Û #F}ÛY…Û #ÛAÛ∑@ …Û@>A— BxOÛ} ©Â@ x@O #Û Y√ÕZÛ ›Û∑Û ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ wBÆo
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#√”@…— ”ÈwE ËÛ__Û ﬁÛŸ@O ”VÛ~} w_ÕEÛ∑…Û |pOxO∑Û-pO—xO∑—…@ wB≈}_ÈwE #Ûf—…@ #Û Y√ÕZÛ
›Û∑Û ﬁpOpO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. E@ﬁ…Û@ ËÛI ”VÛ~} w_ÕEÛ∑…Û 40 #@ŸOË@ x@O 20% ©Â@.
QÂ}Û∑@ «ÛY xO∑—…@ |pOxO∑—…@ IoÛ__Û ﬁÛŸ@O #Û Y√ÕZÛ ›Û∑Û B≠ÆwoxO YÛw˜’} f\∑⁄√ fÛ¤O—…@
ËÛI #Ûc}Û@ ˜Û@} E@_Û &˙∑pOÛEÛ…— Y√ˆ}Û 80 #@ŸOË@ x@O 40% ©Â@. #Û &f∑Û√E ”VÛ~}
w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ m— wBÆo…@ fVÛ@’YÛ˜… #Ûf_Û ﬁÛŸ@O Y√ÕZÛ ›Û∑Û Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ xOÛ}™∏OﬁÛ@ E@ﬁQÂ
_ÛEÛ™ËÛf E@ﬁQÂ wBÆo…Û@ fV{Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. E@…Û@ ËÛI &sOÛ_EÛ &˙∑pOÛEÛ…—
Y√ˆ }Û 60 #@ŸOË@ x@O 30% ©Â@. #@ŸOË⁄√ QÂ …˜—> ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ wBÆo…Û ÕE∑…— Y⁄AÛ∑oÛ
xO∑_Û ﬁÛŸ@O Y√ÕZÛ ›Û∑Û ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ w_∆} f∑ w…µ√A ÕfAÛ™ }Û@QÂ_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë ©Â@. QÂ@ﬁ…Û@ ËÛI &sOÛ_EÛ &˙∑pOÛEÛ…— Y√ˆ}Û 20 #@ŸOË@ x@O 10% ©Â@.
f|∑oÛﬁÛ@…Û #ÛAÛ∑@ …Û@>A— BxOÛ} ©Â@ x@O Õ_≠ ©Â—xO Y√ÕZÛ ›Û∑Û ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√
|pOxO∑Û-pO—xO∑—…Û wBÆo fÛ©Â¥ Y√ÕZÛ ›Û∑Û #±} fVxOÛ∑…Û fV}’… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@ QÂ@ﬁÛ√
YÛ≠Z— ∏Oﬁ@ Y√ÕZÛ ›Û∑Û ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ pO—xO∑—…@ IoÛ__Û ﬁÛŸ@O B≠ÆwoxO YÛw˜’} f⁄∑⁄
fÛ¤O—…@ ﬁpOpOTOf µ…@Ë ©Â@. µ— ∏Oﬁ@ m— wBÆo…@ fVÛ@’YÛ˜… #Ûf_Û Y√ÕZÛ ﬁpOpO”Û∑
µ…@Ë ©Â@. L— ∏Oﬁ@ Y√ÕZÛ ›Û∑Û ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ pO—xO∑Û-pO—xO∑—…@ wB≈}_ÈwE #Ûf_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë ©Â@. {Û@ZÛ ∏Oﬁ@ ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ wBÆo…— ”ÈwE ﬁÛŸ@O w…µ√A ÕfAÛ™ QÂ@_Û #Û}Û@QÂ…
”Û@sO__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
IÛ∑E—} YﬁÛQÂ…— f∑√f∑Û ˜E— x@O m—#@ n∑…— {Û∑ |pO_ÛË…— #√pO∑ QÂ ∑˜@_⁄√
@$#@. E@ wBÆo … Ë$ Bx@O. f∑√E⁄ w_w_A Y√ÕZÛ#Û@ ›Û∑Û pO—xO∑—#Û@…@ wB≈}_Èw˙ #Ûf—…@,
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xOÛ@‰OxO …√.18O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
& { #F}ÛY ﬁÛŸ@O Y√ÕZÛ…— Y˜Û}…— w_”E pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO@ O √ O ™ ⁄ √ O @ O O@ O √ O ™ ⁄ √ O @ O O@ O √ O ™ ⁄ √ O @ O O@ O √ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. #ÛwZ™xO ﬁpOpO 40 20
2. f⁄ÕExOÛ@…— ﬁpOpO 80 40
3. ËÛ@……— Y”_¤O 00 00
4. ˜Û@ÕŸ@OË Y@_Û 80 40
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 200 100
#Û #F}ÛY…Û #ÛAÛ∑@ …Û@>A— BxOÛ} ©Â@ x@O Y√ÕZÛ ›Û∑Û ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ wBÆo…—
”ÈwE ËÛ__Û ﬁÛŸ@O GÛwE-wE…Û√ I@pOIÛ_ ∑Ûˆ}Û _”∑ 40 #@ŸOË@ x@O 20% &˙∑pOÛEÛ…@
#ÛwZ™xO ﬁpOpO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. QÂ}Û∑@ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑…Û√ ”∑—µ #…@ f©ÂÛE _”™…Û
µÛ¥xOÛ@…@ f⁄ÕExOÛ@…— w_…Û ﬁ\º}@ ﬁpOpO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. QÂ@…Û@ ËÛI Ë@EÛ &˙∑pOÛEÛ…—
Y√ˆ}Û 80 #@ŸOË@ x@O 40% &˙∑pOÛEÛ ©Â@. QÂ}Û∑@ #Û Y√ÕZÛ ›Û∑Û ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ & {
#F}ÛY ﬁÛŸ@O Y√ÕZÛ ›Û∑ÛxOÛ@$ ËÛ@……— Y”_¤O #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë …Z—. #Ûﬁ #Û Y√ÕZÛ
›Û∑Û ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}…Û√ 80 #@ŸOË@ x@O 40% &˙∑pOÛEÛ…@ ˜Û@ÕŸ@OË…— Y⁄w_AÛ f\∑— fÛ¤O—…@ & {
#F}ÛY ﬁÛŸ@O Y√ÕZÛ#@ Y˜Û} xO∑@Ë ©Â@.
f|∑oÛﬁÛ@…Û #ÛAÛ∑@ …Û@>A— BxOÛ} ©Â@ x@O #Û Õ_≠ ©Â—xO Y√ÕZÛ ›Û∑Û ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√
wBÆo…⁄√ ÕE∑ &‡{⁄ Ëœ QÂ_Û ﬁÛŸ@O ËÛ@xOÛ@…@ wBÆoﬁÛ√ ”ÈE xO∑_Û ﬁÛŸ@O #Û Y√ÕZÛ ›Û∑Û
”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}…Û ËÛ@xOÛ@…@ xOÛ@œ…@ xOÛ@œ ∑—E@ ﬁpOpOTOf µ…@Ë ©Â@ E@ﬁÛ√ YÛ≠Z— fVZﬁ ∏Oﬁ@ @œ#@
EÛ@ #Û Y√ÕZÛ ›Û∑Û #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë f⁄ÕExOÛ@…Û@ ËÛI #…@ ˜Û@ÕŸ@OË…— Y⁄w_AÛ…Û@ ËÛI
”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ YÛ≠Z— w_B@∆ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. µ— ∏Oﬁ@ @œ#@ EÛ@ #Û Y√ÕZÛ ›Û∑Û ”VÛ~}
Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ ËÛ@xOÛ@…— #ÛwZ™xO ﬁpOpO…Û@ ËÛI ﬁ¥@Ë ©Â@ E@_⁄√ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@ #…@ L— ∏Oﬁ@
@œ#@ EÛ@ ËÛ@xOÛ@…@ ËÛ@……— Y”_¤O #Û Y√ÕZÛ ›Û∑Û #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë …Z—.
#Ûﬁ Y√ÕZÛ ›Û∑Û #ÛwZ™xO ﬁpOpO f\∑— fÛ¤O_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. QÂ@ﬁx@O f⁄ÕExOÛ@…— ﬁpOpO
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ËÛ@……— Y”_¤O ˜Û@ÕŸ@OË…— Y⁄w_AÛ f⁄∑— fÛ¤O—…@ wBÆo…Û w_xOÛYﬁÛ√ _AÛ∑Û@ w_w_A Y√ÕZÛ#Û@
›Û∑Û xO∑—…@ YÛﬁÛwQÂxO f|∑_E™… ËÛ__ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.19O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
Y√ÕZÛ ›Û∑Û wBÆo Y√ÕZÛ {ËÛ__Û #√”@…— w_”E pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO√ √ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O O√ √ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O O√ √ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O O√ √ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. µÛË_Û¤O— 80 40
2. fVÛZwﬁxO BÛ¥Û 60 30
3. ﬁÛ◊}wﬁxO wBÆo 40 20
4. & { wBÆo 10 5
5. #±} 10 5
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 200 100
#Û #F}ÛY…Û #ÛAÛ∑@ …Û@>A— BxOÛ} ©Â@ x@O #Û Y√ÕZÛ ›Û∑Û ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}…Û
B≠ÆwoxO w_xOÛY ﬁÛŸ@O Y√ÕZÛ ›Û∑Û µÛË_Û¤O—…Û B≠ÆwoxO w_xOÛY ﬁÛŸ@O Y√ÕZÛ ›Û∑Û µÛË_Û¤O—…—
@”_Ûœ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. #Û Y√ÕZÛ ›Û∑Û {ÛËE— µÛË_Û¤O—…Û@ ËÛI 80 &E∑pOÛEÛ#Û@…@
ﬁ¥@Ë ©Â@. ŸOxOÛ_Û∑—…— ßw‰O#@ 40% ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ wBÆo…Û ÕE∑ﬁÛ√ Y⁄AÛ∑Û@ Z}@Ë @_Û
ﬁ¥@Ë ©Â@ f∑√E⁄ µÛË_Û¤O—…— YÛZÛ@YÛZ fVÛZwﬁxO BÛ¥Û fo {ÛË⁄ xO∑Û__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
E@…Û@ ËÛI 60 &E∑pOÛEÛ#Û@…@ ﬁ¥@Ë ©Â@ E@ﬁÛ√ xOÛ@~c}⁄ŸO∑ E@ﬁQÂ #±} [}_ÕZÛ…— @”_Ûœ
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. ŸOxOÛ_Û∑—…— ßw‰O#@ 30% &E∑pOÛEÛ#Û@#@ #Û Y√ÕZÛ…— fVÛZﬁ—xO BÛ¥Û…Û@
ËÛI Ë—A@Ë ©Â@ E@_⁄√ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. #Û Y√ÕZÛ ›Û∑Û ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}…Û ËÛ@xOÛ@…⁄√ u_…
ÕE∑ Y⁄AÛ∑_Û ﬁÛŸ@O #ÛQÂ@ ﬁÛ◊}wﬁxO Õx⁄OË…⁄√ #Û}Û@QÂ… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@ E@ﬁ…Û@ ËÛI 40
&E∑pOÛEÛ#Û@…@ ﬁ¥@Ë ©Â@. ŸOxOÛ_Û∑—…— ßw‰O#@ 20% &E∑pOÛEÛ#Û@#@ #Û ﬁÛ◊}wﬁxO Õx⁄OË…Û
wBÆo…Û@ ËÛI Ë—A@Ë ©Â@ E@_⁄√ @_Û ﬁ¥— #Û_@Ë ©Â@. #Û Y√ÕZÛ ›Û∑Û ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ﬁÛ√
f©ÂÛE #…@ ”∑—µ &E∑pOÛEÛ#Û@…Û µÛ¥xOÛ@…Û #±} ËÛ@xOÛ@ Y⁄A— wBÆo…— lﬂ ﬁlE I∑—
#Ûf@Ë ©Â@ #Û_Û x⁄OŸ⁄√Oµ…Û@ w_xOÛY ZÛ} E@ ﬁÛŸ@O Y√ÕZÛ ›Û∑Û |pOxO∑Û-pO—xO∑—…Û E@ﬁQÂ GÛwE-
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I@pOIÛ_ ∑Ûˆ}Û _”∑ 10 &E∑pOÛEÛ#Û@…@ wBÆo ﬁÛŸ@O #±} QÂa}Û#@ QÂ_Û ﬁÛŸ@O #ÛwZ™xO
∑—E@ ﬁpOpOTOf µ…@Ë @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. ŸOxOÛ_Û∑—…— ßw‰O#@ 5% &E∑pOÛEÛ#Û@#@ #Û Y√ÕZÛ
& { #F}ÛY ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O ËÛ@xOÛ@…@ ﬁpOpOTOf µ…@Ë ©Â@. #@ŸOË⁄√ QÂ …˜— x@OŸOËÛxO &E∑pOÛEÛ#Û@
#@_⁄√ QÂoÛ_@ ©Â@ x@O #ﬁÛ∑Û µÛ¥xOÛ@ ˜Û@wB}Û∑ ˜Û@} f∑√E⁄ #ÛwZ™xO fVÀÛ@…Û xOÛ∑o@ ﬁÛ±} xOÛ@œ
µ˜Û∑…— }⁄w…_wY™ŸO—ﬁÛ√ #F}ÛY ﬁÛŸ@O QÂœ BxOEÛ …Z— #Ûﬁ #Û Y√ÕZÛ ›Û∑Û ”VÛ~}
Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ #±} [}»®E…@ #±} QÂa}Û#@ #±} EÛË—ﬁ ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O #Û Y√ÕZÛ ›Û∑Û 10
&E∑pOÛEÛ#Û@…— ﬁpOpO xO∑@Ë @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@ ŸOxOÛ_Û∑—…— ßw‰O#@ 5% &E∑pOÛEÛ#Û@…@  Y√ÕZÛ
›Û∑Û #±} ∑—E@ ﬁpOpO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
f|∑oÛﬁÛ@…Û #ÛAÛ∑@ …Û@>A— BxOÛ} ©Â@ x@O YÛ≠Z— fVZﬁ ∏OﬁﬁÛ√ µÛË_Û¤O—…Û@ ËÛI YÛ≠Z—
_AÛ∑@ &E∑pOÛEÛ…@ ﬁ¥@Ë ©Â@ E@_⁄√ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. µÛ¥xOÛ@…Û Iw_≈}…@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«—…@ #Û
Y√ÕZÛ fÛ@EÛ…⁄√ }Û@”pOÛ… w_B@∆ #ÛfE— @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. f∑√E⁄ µ— ∏Oﬁ@ ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û…Û@
ËÛI Ë@EÛ &E∑pOÛEÛ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. L— ∏Oﬁ@ ˜ÛœÕx⁄OË…Û GÛ……Û@ ËÛI Ë@EÛ &E∑pOÛEÛ
@_Û ﬁ¥@Ë ©Â@ #@ŸOË⁄√ QÂ …˜— {Û@ZÛ ∏Oﬁ@ & { wBÆo #±} [}_YÛ}ËÆ— EÛË—ﬁ…⁄√ GÛ…
ﬁ@¥_@Ë &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ ÕZÛ… @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. #Û Y√ÕZÛ…Û }Û@”pOÛ……Û xOÛ∑o@ ”VÛ~}
Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ B≠ÆwoxO ÕE∑ﬁÛ√ Y⁄AÛ∑Û@ ZEÛ@ ˜Û@_Û…⁄√ o_Û ﬁ¥— #Û_@Ë ©Â@.
#Ûﬁ wBÆo ﬁÛŸ@O…⁄√ ﬁÛ”™pOB™… f\∑⁄√ fÛ¤O_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ #…@ Y√ÕZÛ#Û@ ›Û∑Û µÛË_Û¤O—,
fVÛZwﬁxO BÛ¥Û, ﬁÛ◊}wﬁxO wBÆo E@ﬁQÂ & { wBÆo #fÛ_—…@ ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ YﬁÛQÂ fV’}@…—
”ÈwEﬁÛ√ _AÛ∑Û@ xO∑@ ©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√.20O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
Y√ÕZÛ…— ﬁÛ@µÛ$Ë BÛ¥Û…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@ @‰OxO√ @ O ™ ⁄ √ O @ @ O O√ @ O ™ ⁄ √ O @ @ O O√ @ O ™ ⁄ √ O @ @ O O√ @ O ™ ⁄ √ O @ @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ﬁÛ@µÛœË BÛ¥Û ›Û∑Û wBÆo 30 15
2. ﬁÛ@µÛœË ËÛœµV@∑— 40 20
3. f∑—ÆÛ Ë@_— 30 15
4. YÛw˜’}…⁄√ w_E∑o 80 40
5. #±} 20 10
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 200 100
#Û Y√ÕZÛ ›Û∑Û ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}…Û ËÛ@xOÛ@…@ wBÆoZ— ”ÈE xO∑_Û ﬁÛŸ@O #Û ﬁÛ@µÛœË
BÛ¥Û ›Û∑Û wBÆo #Ûf_Û…⁄√ xOÛ}™ xO∑@ ©Â@ E@ﬁ…Û@ ËÛI 30 &E∑pOÛEÛ#Û@…@ ﬁ¥@Ë ©Â@. #Ûﬁ
ŸOxOÛ_Û∑—…— ßw‰O#@ 15% &E∑pOÛEÛ#Û@…@ #Û Y√ÕZÛ…— ﬁÛ@µÛœË BÛ¥Û…Û@ ËÛI Ë—A@Ë ©Â@.
#Û &f∑Û√E ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ #Û Y√ÕZÛ ›Û∑Û ”VÛ~} w_ÕEÛ∑…Û ËÛ@xOÛ@…@ wBÆoﬁÛ√ ∑Y ”@
E@ ﬁÛŸ@O ﬁÛ@µÛœË ËÛœµV@∑— fo #Û Y√ÕZÛ ›Û∑Û {ËÛ__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@ E@ﬁ…Û@ ËÛI 40
&E∑pOÛEÛ…@ ﬁ¥@Ë ©Â@. ŸOxOÛ_Û∑—…— ßw‰O#@ 20% &E∑pOÛEÛ#Û@…@ #Û Y√ÕZÛ…— ﬁÛ@µÛœË
ËÛœµV@∑—…Û@ ËÛI Ë—A@Ë ©Â@ #@ŸOË⁄√ QÂ …˜— E@ﬁ…— YÛZÛ@-YÛZ #Û Y√ÕZÛ ›Û∑Û ”VÛ~}
Yﬁ⁄pOÛ}…Û ËÛ@xOÛ@…@ wBÆoﬁÛ√ &‡¤OÛ@ ∑Y ”@ E@ ﬁÛŸ@O f∑—ÆÛ QÂ@_Û #Û}Û@QÂ… ”Û@sO__ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@. #Û Y√ÕZÛ ›Û∑Û YÛw˜’}…⁄√ w_E∑o QÂ@_Û xOÛ}™∏OﬁﬁÛ√ 30 &E∑pOÛEÛ#Û@ @¤OÛ}Û
˜EÛ. ŸOxOÛ_Û∑—…— ßw‰O#@ 15% &E∑pOÛEÛ#Û@…@ YÛw˜’}…Û w_E∑o fV’}@ Y√ÕZÛ ›Û∑Û fVÛ@’YÛ˜…
#Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. #@ŸOË⁄√ QÂ …˜— #Û Y√ÕZÛ ›Û∑Û ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ B≠ÆwoxO ”ÈEEÛ
ËÛ__Û ﬁÛŸ@O ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ ËÛ@xOÛ@…@ ﬁlE …Û@ŸOµ⁄xO f⁄ÕExOÛ@…⁄√ ﬁlE w_E∑o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@
©Â@ E@ﬁ…Û@ ËÛI ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ 80 &E∑pOÛEÛ…@ ﬁ¥@Ë ©Â@. ŸOxOÛ_Û∑—…— ßw‰O#@ 40%
&E∑pOÛEÛ#Û@…@ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ #Û Y√ÕZÛ…Û@ ËÛI ﬁ@¥_@Ë ©Â@.
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#Û &f∑Û√E Y√ÕZÛ…— ˜∑E—-l∑E— BÛ¥Û…Û@ ËÛI ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ 20 &E∑pOÛEÛ#Û@…@
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&f∑Û@®E &fxOºf…Û YÛ{— sO∑@ ©Â@. xOÛ∑o x@O #ÛCﬁ…— fV_Èw˙…@ xOÛ∑o@
”VÛﬁ—o Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ GÛwE, wE…Û I@pOIÛ_…⁄√ fVﬁÛo nj⁄√ ©Â@. Yﬁ⁄˜
Ëa…, Yﬁ⁄˜  IÛ@QÂ…, E@ﬁQÂ Yﬁ⁄˜ ﬁÛ√ AÛwﬁ™xO E @˜_Û∑Û@…Û &QÂ_o— E@ﬁQÂ
QÂTO|∑}ÛE ﬁ√pO…@ ﬁpOpOTOf µ…_Û…⁄√, Yﬁ⁄˜  #Û}Û@QÂ… QÂ@Z— Y√”sO……Û@ w_xOÛY
Z}Û@ ©Â@ #…@ #Û Y√”sO…Û@ﬁÛ√ Y@_Û…— IÛ_…Û…Û@ w_xOÛY fÛﬁ— ©Â@.
6. #ÛCﬁ…— fV_Èw˙…@ xOÛ∑o@ ”VÛﬁ—o Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ #Û∑Û@a}…— µÛµEﬁÛ√ Y⁄AÛ∑Û@
Z}@Ë ©Â@.
#Û &fxOºf…Û YÛ{— sO∑@Ë ©Â@. QÂ@ﬁ x@O #ÛCﬁ…— fV_Èw˙…@ xOÛ∑o@ ”VÛﬁ—o
Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ #Û∑Û@a}…— µÛµEﬁÛ√ @$#@ EÛ@ #Û√«…Û x@O~f, pOÛ√E…Û x@O~f,
˜Û¤OxOÛ…Û x@O~f E@ﬁQÂ ”VÛﬁ—o Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ ﬁlE pO_Û, ˜∑E⁄√ l∑E⁄√ pO_Û«Û…Û…—
Y⁄w_AÛ Y√ÕZÛ ›Û∑Û #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. E@ﬁQÂ Y√ÕZÛ ˜Û@»ÕfŸOË fo
{ËÛ_@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ ”∑—µ _”™…@ #ÛwZ™xO ﬁpOpO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ
#Û∑Û@a}…Û x@O~fÛ@ }Û@QÂ_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. QÂ@…Û@ ËÛI ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}…Û ËÛ@xOÛ@
Ë@ ©Â@. QÂ@…Û f|∑oÛﬁ@ #Û∑Û@a}ﬁÛ√ l@∑lÛ∑ Z}@ËÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
7. #ÛCﬁ…— fV_Èw˙…— #Y∑ x⁄OŸ⁄√Oµ [}_ÕZÛ f∑ Z$ ©Â@.
&f∑Û@®E &fxOºf…Û YÛ{— sO∑@Ë ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ m— f⁄∑⁄∆ YﬁÛ…EÛ m—…@ n∑…Û
w…o™}ﬁÛ√ IÛ”—pOÛ∑— µ…Û_@ ©Â@. f⁄L-f⁄L— YﬁÛ…EÛ _”@∑@…— #Y∑ x⁄OŸ⁄√Oµ
[}_ÕZÛ f∑ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
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8. #ÛCﬁ…— fV_Èw˙…@ xOÛ∑o@ ”VÛﬁ—o Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ #√ACWÛ f|∑_E™… #Û_@Ë
©Â@.
&f∑Û@®E &fxOºf…Û YÛ{— sO∑@Ë ©Â@. QÂ@ﬁx@O wBÆo…Û w_xOÛY…@ xOÛ∑o@ E@ﬁQÂ
Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— wBwµ∑Û@…@ xOÛ∑o@ QÂ #√ACWÛ#Û@ ˜E— E@ﬁÛ√ f|∑_E™… #Û_@Ë⁄√
@_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
9. Y√ÕZÛ…— fV_Èw˙…— #Y∑ #ÛwZ™xO fÛYÛ f∑ f¤@OË ©Â@.
&f∑Û@®E &fxOºf…Û YÛ{— sO∑@Ë ©Â@. Y√ÕZÛ ›Û∑Û Yﬁ⁄˜ Ëa… ZÛ} ©Â@.
QÂ@…ÛZ— «Û@ŸOÛ «{™ f∑…Û@ xOÛf ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. [}Y…Û@ ©ÂÛ@¤O_ÛﬁÛ√ #Û_@
©Â@. E@ﬁQÂ «@¤⁄OE…Û fÛxO &’fÛpO…ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ Z}Û@ ©Â@. wBÆo…Û w_xOÛY…—
#±} [}_YÛ} E∑l _∞}Û ©Â@. QÂ@…— #Y∑ #ÛwZ™xO fÛYÛ f∑ ZÛ} ©Â@.
#Ûﬁ Y√ÕZÛ…— YÛﬁÛwQÂxO, «@E— w_∆}xO E@ﬁQÂ wBÆo…Û w_xOÛY…— fV_Èw˙…@
xOÛ∑o@ ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}…— fV_Èw˙…@ xOÛ∑o@ ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ #ÛwZ™xO fÛYÛﬁÛ√
f|∑_E™… #Û_@Ë⁄√ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
5.3 EÛ∑oÛ@@ @@@
Õ_≠ ©Â—xO Y√ÕZÛ ›Û∑Û ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ #Û_@Ë f|∑_E™… YﬁÛQÂ BÛm—} #F}ÛY
xO∑—…@ E@…Û #ÛAÛ∑@ #Û Õ_≠ ©Â—xO Y√ÕZÛ ›Û∑Û ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ &E∑pOÛEÛ…— YÛﬁÛ±}
ﬁÛw˜E— YÛﬁÛuxO, #ÛwZ™xO, B≠ÆwoxO, #Û∑Û@a}ËÆ—, f}Û™_∑o—} #…@ AÛwﬁ™xO _”@∑@
f|∑»ÕZwEﬁÛ√ w_xOÛYËÆ— }Û@QÂ…Û#Û@ _”@∑@ Y√µ√A—E EÛ∑oÛ@ EÛ∑[}Û ©Â@.
1. GÛwE fVﬁÛo@ @œ#@ EÛ@ 200 &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 27% &E∑pOÛEÛ#Û@ fŸ@OË
GÛwE…Û @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@ QÂ@ﬁ…⁄√ fVﬁÛo Yw_B@∆ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ’}Û∑µÛpO
pO∑µÛ∑ 23% xOÛ@¥— 17% #Ûw˜∑ 14% ˜∑—QÂ… 9% I∑_Û¤O 7% #…@
_Ûo√pO 2.50% @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@ QÂ@ﬁ…⁄√ fVﬁÛo w…~… ©Â@.
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2. &E∑pOÛEÛ…— &‡ﬁ∑ fVﬁÛo@ @œ#@ EÛ@ 41-50 _∆™…— _} A∑Û_EÛ &E∑pOÛEÛ…⁄√
fVﬁÛo _AÛ∑@ ©Â@ QÂ@ 31% @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@ ’}Û∑µÛpO µ— ÕZÛ…@ 31-
40 _∆™…— _} A∑Û_EÛ &E∑pOÛEÛ QÂ@ﬁ…⁄√ fVﬁÛo 30.50% @_Û ﬁ¥@Ë
©Â@. 20Z—30 _∆™…— _} A∑Û_EÛ &E∑pOÛEÛ 15% #…@ 51-60 _∆™…—
_} A∑Û_EÛ 12.50% &E∑pOÛEÛ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ}Û∑@ 60 Z— _A⁄ _}
A∑Û_EÛ &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo YÛ≠Z— w…~… ©Â@ QÂ@ 11% ©Â@.
3. &E∑pOÛEÛﬁÛ√ f⁄∑⁄∆Û@…⁄√ wBÆo @œ#@ EÛ@ 41% &E∑pOÛEÛ #Io ©Â@ E@ﬁ…—
Y√ˆ }Û YÛ≠Z— _A⁄ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. µ— ÕZÛ…@ fVÛZwﬁxO wBÆo fVÛP xO∑@Ë
36% &E∑pOÛEÛ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. ’}Û∑µÛpO ﬁÛ◊}wﬁxO wBÆo fVÛP xO∑@
16.50% &E∑pOÛEÛ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. & {E∑ ﬁÛ◊}wﬁxO 3% Õ…ÛExO 2.50%
#…@ #…⁄Õ…ÛExO 1% x@O QÂ@_Û@…⁄√ fVﬁÛo YÛ≠Z— w…~… @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
4. &E∑pOÛEÛ…— YÛﬁÛuxO fV_ÈwE#Û@…Û ËÛIÛZ—S#Û@…— ﬁÛw˜E— ›Û∑Û @_Û ﬁ¥@Ë
©Â@ x@O QÂ@ﬁÛ√ 30% &E∑pOÛEÛ#Û@#@ Yﬁ\˜ Ëz…Û@ ËÛI ﬁ@¥_@Ë ©Â@. #…@
x⁄Ow∑_Û@…@ p⁄O∑ xO∑_Û [}Y… ﬁ⁄»®E #wI}Û…ﬁÛ√ ËÛI ﬁ@¥_@Ë 20%
&E∑pOÛEÛ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@ ’}Û∑µÛpO m— IV⁄o ˜’}Û #…@ #√ACWÛ …Ûµ\pO—…Û@
ËÛI ﬁ@¥_@Ë 15% &E∑pOÛEÛ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@ QÂ@ﬁ…⁄√ fVﬁÛo YÛ≠Z— w…~…
©Â@.
5. #‹fÈ‹}EÛ w…_Û∑o xOÛ}™∏OﬁﬁÛ√ IÛ” Ë@…Û∑ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 40% &E∑pOÛEÛ
AÛwﬁ™xO YIÛﬁÛ√ 25% Yﬁ\˜ _ÛEÛ™ËÛfﬁÛ√ 20% Yﬁ\˜ YlÛœ wBwµ∑ﬁÛ√
10% Yﬁ\˜ #Û}Û@QÂ…ﬁÛ√ #…@ 5% &E∑pOÛEÛ#Û@ Yﬁ\˜ IÛ@QÂ…ﬁÛ√ IÛ”
Ë@…Û∑ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
6. 200 &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 45% &E∑pOÛEÛ#Û@#@ |pOxO∑— µ{Û_Û@ •⁄√µ@BﬁÛ√ @¤OÛ}@Ë
@_Û ﬁ¥@Ë ©Â@ QÂ@ YÛ≠Z— _A⁄ ©Â@ ’}Û∑µÛp 25% &˙∑pOÛEÛ#Û@O #Û}Û@uE
x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ @¤OÛ}@ËÛ QÂ@ µ— ÕZÛ…@ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@ #…@ Y√}⁄®E x⁄OŸ⁄√Oµ…@
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ŸOxOÛ__Û #Û}Û@uE x⁄OŸ⁄√Oµ @¤OÛ}@Ë 20% &E∑pOÛEÛ @_Û L—Q⁄Â ÕZÛ…
A∑Û_@ ©Â@ #…@ {Û@ZÛ ÕZÛ…@ 10% &E∑pOÛEÛ QÂ@_Û …Û…Û x⁄OŸ⁄√Oµ…Û@ ˆ}ÛË
w_xOYÛ_Û #√”@…— fV_ÈwEﬁÛ√ @¤OÛ}@Ë @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
7. m—-f⁄∑⁄∆…— YﬁÛ…EÛ #√”@ QÂ}Û∑@ &E∑pOÛEÛ…@ f⁄©Â_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ EÛ@ 45%
&E∑pOÛEÛ#Û@ Y√ÕZÛ…Û xOÛ}™∏OﬁﬁÛ√ ˜ÛQÂ∑ ∑·Û ˜EÛ QÂ}Û∑@ 40% &E∑pOÛEÛ
YÛﬁÛuxO fV_ÈwEﬁÛ√, m— IÛ”—pOÛ∑— ZÛ}  ©Â@ E@ﬁÛ√ @¤OÛ}@Ë @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@
#…@ 15% &E∑pOÛEÛ#Û@#@ #±}…@ ”ÈE xO∑_Û ﬁÛŸ@O…Û fV}ÛY xO∑@Ë @_Û
ﬁ¥@Ë ©Â@.
8. Y√ÕZÛ ›Û∑Û #ÛwZ™xO Y˜Û}ﬁÛ√ 40% &E∑pOÛEÛ…⁄√ x @˜_⁄√ ©Â@ x@O #ÛI⁄∆o #…@
n∑_«∑— Y√ÕZÛ ›Û∑Û #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. 25% &E∑pOÛEÛ xO˜@ ©Â@
xOf¤OÛ…— Y˜Û} ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ}Û∑@ 20% &E∑pOÛEÛ#Û@ ﬁÛ…_⁄√ ©Â@ x@O _Û˜…
[}_˜Û∑ «{™ Y√ÕZÛ ›Û∑Û ﬁ¥— ∑˜@ ©Â@ #…@ #√E@ 15% &E∑pOÛEÛ…⁄√ xO˜@_⁄√
©Â@ x@O Y√ÕZÛ ›Û∑Û #ÛwZ™xO Y˜Û} E∑—x@O ∑Û@xO¤O ∑xOﬁ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@
QÂ@ﬁ…⁄√ fVﬁÛo …—{⁄ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
9. Y√ÕZÛ ›Û∑Û {ÛËEÛ ”ÈwE xOÛ}™∏OﬁÛ@ }Û@} ©Â@ E@_⁄√ &E∑pOÛEÛ…@ f⁄©Â_ÛﬁÛ√
#Û[}⁄√ EÛ@ 50% &E∑pOÛEÛ…⁄√ xO˜@_⁄√ ˜E⁄√ x@O f⁄L-f⁄L— #@xO YﬁÛ… ©Â@ E@
#√”@…Û xOÛ}™∏OﬁÛ@ Y√ÕZÛ ›Û∑Û ZÛ} ©Â@. QÂ}Û∑@ 20% &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ xO˜@_⁄√
˜E⁄√ pO—xO∑— Y√µ√A—E ﬁÛ±}EÛﬁÛ√ f|∑_E™… ËÛ__Û ﬁÛŸ@O xOÛ}™∏OﬁÛ@ ›Û∑Û ”ÈwE
ËÛ__ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. 15% ËÛ@xOÛ@…⁄√ ﬁÛ…_⁄√ ˜E⁄√ pO—xO∑— #@ŸOË@ pO—_¤OÛ@ #…@
20% &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ ﬁÛ…_⁄√ ˜E⁄√ x@O f⁄L #@ŸOË@ _ÈW…— ËÛxO¤O— f∑√E⁄ QÂ@ﬁ…⁄√
fVﬁÛo YÛ≠Z— w…~… @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
10. Y√ÕZÛ ›Û∑Û u_…YÛZ—…— fY√pO”— #√”@…Û xOÛ}™∏Oﬁ #√”@ f⁄©Â_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√
EÛ@ 40% &E∑pOÛEÛ…⁄√ xO˜@_⁄√ ˜E⁄√ x@O Y√ÕZÛ…Û #…⁄}Û}—#Û@ ›Û∑Û Y”fo
Y√µ√AÛ@ ”Û@sO_Û} ©Â@ QÂ@ﬁ…⁄√ fVﬁÛo YÛ≠Z— &‡{⁄ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@ ’}Û∑µÛpO
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YÛZ— fY√pO”—…Û ﬁ@¥Û_¤OÛ }Û@} ©Â@ E@_⁄√ 30% &E∑pOÛEÛ…⁄√ xO˜ @_⁄√ ©Â@. #Û
&f∑Û√E Y√ÕZÛ…Û YF} ˜Û@_ÛZ— u_…YÛZ— fY√pO”— ZÛ} E@_⁄√ 15%
&E∑pOÛEÛ#Û@ xO˜@ ©Â@. 5% ËÛ@xOÛ@…⁄√ ﬁÛ…_⁄√ ©Â@ x@O Y√ÕZÛ…— #…ÛZ ©ÂÛ@xO∑—…@
”Ûﬁ¤OÛﬁÛ√ fo f∑oÛ__ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. QÂ}Û∑@ 10% &E∑pOÛEÛ…@ x√OœQÂ
ËÛ”⁄ f¤OE⁄ …Z—.
11. 45% &E∑pOÛEÛ…⁄√ xO˜ @_⁄√ ©Â@ x@O Ëz «{™ _A⁄ … ZÛ} E@ ﬁÛŸ@O Ëz YÛpOÛœZ—
xO∑_Û #√”@…⁄√ ﬁÛ”™pOB™… #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. 30% &E∑pOÛEÛ xO˜@ ©Â@ x@O
ËzﬁÛ√ #Û@©ÂÛ xOf¤OÛ #…@ n∑@oÛ…— Ë@E—-p@OE— #√”@…Û xOÛ}™∏Oﬁ fo ©Â@.
QÂ}Û∑@ 15% &E∑pOÛEÛ…⁄√ xO˜@_⁄√ ©Â@ x@O …≠}Û…— Y√ˆ}Û nŸOÛ¤O_— @œ#@
’}Û∑µÛpO 5% &E∑pOÛEÛ…⁄√ xO˜ @_⁄√ ©Â@ x@O IÛ@QÂ… YﬁÛ∑√I nŸOÛ¤O_Û@ @œ#@ E@
#√”@…⁄√ ﬁÛ”™pOB™… Y√ÕZÛ ›Û∑Û #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
12. QÂ}Û∑@ &E∑pOÛEÛ…@ f\©Â_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ x@O Y√ÕZÛ…Û fV_ÈwE ›Û∑Û …_p√OfwEﬁÛ√
f|∑_E™… #Û[}⁄√ ©Â@ EÛ@ 45% &E∑pOÛEÛ…⁄√ xO˜@_⁄√ ©Â@ x@O _lÛpOÛ∑— #…@ x⁄OŸ⁄√Oµ
IÛ_…ÛﬁÛ√ f|∑_E™… #Û[}⁄√ ©Â@ QÂ@ﬁ…⁄√ fVﬁÛo w_B@∆ ©Â@ QÂ}Û∑@ 25%
&E∑pOÛEÛ…⁄√ xO˜ @_⁄√ ©Â@ x@O fwE-f’…— Y√µ√AÛ@ﬁÛ√ YIÛ…EÛ #…@ pOÛ~f’}u_……—
Yl¥EÛ _Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ 20% &˙∑pOÛEÛ Y⁄«— pOÛ~f’} u_……—
Yl¥EÛ @_Û ©Â@. QÂ}Û∑@ 10% &E∑pOÛEÛ…@ x√OœQÂ ËÛ”⁄ f¤OE⁄√ QÂoÛE⁄√
…Z—. QÂ@ﬁ…⁄√ fVﬁÛo #Û@©⁄Â√ ©Â@.
13. Y√ÕZÛ ›Û∑Û YÛpOÛœ #…@ xO∑xOY∑ w_B@ _ÛEÛ™ËÛf xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ E@_⁄√
40% &E∑pOÛEÛ xO˜@ ©Â@ QÂ@ﬁ…⁄√ fVﬁÛo _A⁄ ©Â@ QÂ}Û∑@ 25% &E∑pOÛEÛ…⁄√
xO˜ @_⁄√ ©Â@ x@O Y√EÛ@∆ u_… ﬁÛŸ@O…Û fV@∑oÛpOÛ}— _ÛEÛ™ËÛf }Û@} ©Â@. ’}Û∑µÛpO
20% [}Y… ﬁ⁄»®E #√”@…Û xOÛ}™∏Oﬁ }Û@} ©Â@ E@_⁄√ xO˜@ ©Â@ #…@ 5%
&E∑pOÛEÛ xO˜@ ©Â@ x@O l∑u}ÛE µ{E…Û@ Y√xOºf xO∑_Û@ @œ#@ E@_⁄√ Y√ÕZÛ
›Û∑Û xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ QÂ@ﬁ…⁄√ fVﬁÛo w…~… ©Â@.
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14. p⁄O≈xOÛ¥ x@O x⁄OpO∑E— #ÛlEÛ@…Û Yﬁ}@ Y√ÕZÛ x@O_— x@O_— Y˜}Û@”TOf fV_ÈwE#Û@
ZÛ} ©Â@ EÛ@ 50% &E∑pOÛEÛ…⁄√ xO˜@_⁄√ ©Â@ x@O ﬁÛ…Y—xO #ÛUÛY… #Ûf—…@
QÂ}Û∑@ 30% &E∑pOÛEÛ…⁄√ xO˜ @_⁄√ ©Â@ x@O u_… QÂTO|∑}ÛE…— _ÕE⁄ f⁄∑— fÛ¤O—…@
’}Û∑µÛpO 10% &E∑pOÛEÛ…⁄√ xO˜ @_⁄√ ©Â@ x@O ∑YÛ@¤OÛ…— Y@_Û f⁄∑— fÛ¤O_ÛﬁÛ√ #Û_@
©Â@. #Ûﬁ 5% &E∑pOÛEÛ…⁄√ xO˜ @_⁄√ ©Â@ x@O ﬁxOÛ……⁄√ ﬁŸO—∑—}ºY #Ûf—…@ Y˜}Û@”TOf
Y√ÕZÛ µ…— ∑˜— ©Â@.
15. 30% &E∑pOÛEÛ…⁄√ xO˜ @_⁄√ ©Â@ x@O w_ÚÛZ—S…@ ˜Û@ÕŸ@OË…— Y⁄w_AÛ #…@ f⁄ÕExOÛ@…—
Y˜Û} #Ûf—…@ #F}ÛY ﬁÛŸ@O Y√ÕZÛ Y˜Û} xO∑@ ©Â@. QÂ@ﬁ…⁄√ fVﬁÛo _A⁄
@_Û ﬁ¥@Ë ©Â@ QÂ}Û∑@ 25% &E∑pOÛEÛ xO˜@ ©Â@ x@O ∑˜@_Û QÂﬁ_Û…— ﬁlE
Y⁄w_AÛ f⁄∑— fÛ¤O_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Û &f∑Û√E 15% &E∑pOÛEÛ xO˜@ ©Â@ x@O
wB≈}_ÈwE #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
16. 40% &E∑pOÛEÛ…⁄√ xO˜@_⁄√ ©Â@ x@O …__A\…@ xO∑—}Û_∑ #Ûf—…@ Y√ÕZÛ…Û Ëz
Yﬁ} Y˜Û}TOf µ…@ ©Â@. QÂ}Û∑@ 30% &E∑pOÛEÛ…⁄√ xO˜ @_⁄√ ©Â@ x@O QÂﬁo_Û∑…Û@
«{™ #Ûf—…@ #…@ Yﬁ\˜Ëz }Û@} ©Â@.
17. &E∑pOÛEÛ…@ f\©Â_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ x@O Y√ÕZÛ ›Û∑Û ﬁxOÛ… µÛ√AxOÛﬁ ﬁÛŸ@O Y˜Û} f⁄∑—
fÛ¤O_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ EÛ@ 35% &E∑pOÛEÛ xO˜@ ©Â@ x@O 100% ∑®ﬁ #Ûf_ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@. 25% &E∑pOÛEÛ xO˜@ ©Â@ x@O f⁄∑@f⁄∑— x@O #¤OA— ∑xOﬁ #Ûf_ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@. QÂ}Û∑@ 15% …⁄√ xO˜@_⁄√ ˜E⁄√ x@O #±} Y˜Û} f⁄∑— fÛ¤O_ÛﬁÛ√ #Û_@
©Â@.
18. ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û &E∑pOÛEÛ…⁄√ xO˜ @_⁄√ ©Â@ x@O Y√ÕZÛ…Û «@E∑ﬁÛ√ CwﬁxO TOf@ ﬁlE Y@_Û
x@O #±} xOÛ@œ Y@_Û #Ûf@Ë @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
19. 200 &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 32% &E∑pOÛEÛ xO˜@ ©Â@ x@O wBÆo ﬁÛŸ@O Y√ÕZÛ ›Û∑Û
wBÆo…Û@ fV{Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. QÂ}Û∑@ 30.50% &E∑pOÛEÛ xO˜@ ©Â@ x@O
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_ÛË— Y√fx™O ZÛ} ©Â@. 22% xO˜ @ ©Â@ x@O _ÛEÛ™ËÛf ›Û∑Û wBÆo…Û@ fV{Û∑ ZÛ}
©Â@ #…@ 15.50% &E∑pOÛEÛ…⁄√ ®˜@_⁄√ ©Â@ x@O x⁄OŸ⁄√Oµ…Û@ Y√fx™O xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@
©Â@.
20. Y√ÕZÛ ›Û∑Û |pOxO∑—…@ B≠ÆwoxO YÛw˜E’} f⁄∑⁄ fÛ¤O—…@ x@O wB≈}_ÈwE #Ûf—…@
#Z_Û EÛ@ w…µ√A ÕfAÛ™ }Û@u…@ m— wBÆo…@ fVÛ@’YÛ˜… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@
©Â@.
21. Y√ÕZÛ wBÆo ﬁÛŸ@O f⁄ÕExOÛ@ #…@ ˜Û@ÕŸ@OË…— Y@_Û #Ûf@ ©Â@ E@_⁄√ 40%
&E∑pOÛEÛ…⁄√ xO˜@_⁄√ ©Â@. QÂ@ﬁ…⁄√ fVﬁÛo w_B@∆ ©Â@ QÂ}Û∑@ #ÛwZ™xO ﬁpOpO #Ûf@
©Â@ E@_⁄√ 20% xO˜ @ ©Â@. f∑√E⁄ #@x Ofo &∑EpOÛEÛ #@_⁄√ …Z— xO˜ @EÛ x@O ËÛ@……—
Y”_¤O #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
22. Y√ÕZÛ ›Û∑Û µÛË_Û¤O—, fVÛZwﬁxO BÛ¥Û, ﬁÛ◊}ﬁ—xO #…@ & { wBÆo
{ËÛ__ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
23. Y√ÕZÛ ›Û∑Û ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ ˜∑E—-l∑E— BÛ¥Û {ÛË@ ©Â@ QÂ@_— x@O ﬁÛ@µÛœË
BÛ¥Û ›Û∑Û wBÆo ËÛœµV@∑—, YÛw˜’}…⁄√ w_E∑o E@ﬁQÂ …Û@ŸOµ⁄xO f⁄ÕExOÛ@…⁄√
ﬁlE w_E∑o #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
24. Y√ÕZÛ ›Û∑Û ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ ﬁÛ@µÛ$Ë f⁄ÕExOÛË} {ËÛ__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
QÂ@ﬁx@O ﬁÛwYxO ﬁ⁄ËÛxOÛE 38.5% @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. E@ﬁQÂ f√pO∑ |pO_Y@
ﬁ⁄ËÛxOÛE 16.50% E@ﬁQÂ #Û Y√ÕZÛ #±} ∑—E@ ﬁpOpOTOf µ…@Ë ©Â@. E@_⁄√
13% &˙∑pOÛEÛ QÂoÛ_@ ©Â@. 12% &˙∑pOÛEÛ #@_⁄√ QÂoÛ_@ ©Â@ x@O ﬁÛ@µÛ$Ë
f⁄ÕE—xOÛ x√Of…— #sO_Û¤O—xO ﬁ⁄ËÛxOÛE ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ ”Û@sO__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë
©Â@.
25. Y√ÕZÛ ›Û∑Û ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ …µ¥Û _”™…Û µÛ¥xOÛ@ wBÆo…@ #”VEÛ #Ûf_Û
ﬁÛŸ@O ˜Û@ÕŸ@OË…— Y⁄w_AÛ f\∑— fÛ¤O_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. E@_⁄√ 40% &˙∑pOÛEÛ#@
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ËÛI Ë—A@Ë ©Â@. 30% &˙∑pOÛEÛ#Û@…@ wBÆo #√”@…⁄√ ﬁÛ”™pOB™… #Ûf@Ë
©Â@. 20% wB≈}_Èw˙ #Ûf—…@ ﬁpOpOTOf µ…@Ë ©Â@. 10% &˙∑pOÛEÛ#Û@ ﬁÛŸ@O
«ÛY _”Û@™ {ÛË@ ©Â@. E@…Û@ ËÛI ﬁ¥@Ë ©Â@.
26. Y√ÕZÛ ›Û∑Û ”VÛ~} Yﬁ⁄pOÛ}ﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@…@ f”I∑ µ…Û__Û ﬁÛŸ@O fo
ﬁpOpOTOf µ…@Ë ©Â@. 85% w_ÚÛZ—S#Û@…@ #±} [}_YÛ}ËÆ— xOÛ@Y™ ﬁÛŸ@O
ﬁpOpO ﬁ¥@Ë ©Â@. E@ﬁQÂ 5.50% ˜Û$Õx\OËﬁÛ√ …Û@xO∑— #Ûf@Ë ©Â@. E@_⁄√ EÛ∑o
@_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. 5% µÛË_Û¤O—ﬁÛ√ 4.50% fVÛZwﬁxO BÛ¥ÛﬁÛ√ …Û@xO∑— #Ûf@Ë
©Â@. E@_⁄√ o_Û ﬁ¥— #Û_@Ë ©Â@.
27. Y√ÕZÛ ›Û∑Û #Û∑Û@a}ËÆ— xOÛﬁ”—∑— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ QÂ@ﬁÛ√ 50% &E∑pOÛEÛ
xO˜ @ ©Â@ x@O ﬁ@z@ŸO Z@∑@f— Y@±ŸO∑ {ËÛ_Û} ©Â@. QÂ}Û∑@ 25% ˜Û@ﬁ—}Û@f@Z—xO #…@
15% #@ËÛ@f@Z—xO #…@ 10% #Û}⁄_@™pO—xO Y@±ŸO∑ {ËÛ_Û} ©Â@ E@_⁄√ xO˜@ ©Â@.
28. Y√ÕZÛ ›Û∑Û #Û∑Û@a}…— YÛ∑_Û∑ Y√µ√A— #Û∑Û@a} ¥_o— ﬁÛŸ@O _ÛEÛ™ËÛf
x@O |lºﬁ  BÛ@ µEÛ__ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ E@ﬁQÂ #Û∑Û@a} w…pOÛ… x@O~f }Û@QÂ_ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@.
29. Y√ÕZÛ ›Û∑Û {ÛËEÛ pO_Û«Û…Û…Û@ ËÛI ËÛ@xOÛ@…@ x@O~f ›Û∑Û #Ûf_ÛﬁÛ√  #Û_@
©Â@ E@_⁄√ 45% xO˜@ ©Â@. QÂ}Û∑@ w…}wﬁE ËÛI ﬁ¥@ ©Â@ E@_⁄√ 20% xO˜@ ©Â@
#…@ wµﬁÛ∑— _«E@ ËÛI ﬁ¥@ ©Â@ E@_⁄√ 30% xO˜@ ©Â@ QÂ@…⁄√ fVﬁÛo ﬁ◊}ﬁ
xOÆÛ…⁄√ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
30. Y√ÕZÛ ›Û∑Û ÏË¤O µ@>xO #…@ ﬁ@¤O—B—… µ@>xO x@O #±} xOÛﬁ”—∑— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@
©Â@.
31. Y√ÕZÛ…— ˜Û@Õf—ŸOËﬁÛ√ Ë@µÛ@∑@ŸO∑—, #@~Ï}⁄Ë±Y, ¤OÛ}Ûµ—ŸO—Y Y@±ŸO∑ {ËÛ__ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@.
32. Y√ÕZÛ ›Û∑Û 50% QÂTO|∑}ÛEﬁ√pOÛ@…@ ﬁpOpO ﬁ¥— ∑ @˜ ©Â@ E@_⁄√ 25% ËÛ@xOÛ@ xO˜ @
©Â@.
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33. Y√ÕZÛ ›Û∑Û …@L}G, p√OE}G, xOﬂ¤O…—, ¤OÛ}Ûµ—ŸO—Y Y@±ŸO∑ E@ﬁQÂ Y_™∑Û@”
w…pOÛ… x@O~f x@O #±} wµﬁÛ∑— #√”@…Û w…pOÛ… x@O~f }Û@QÂ_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
34. Y√ÕZÛ ›Û∑Û p√OE}G ZÛ} ©Â@ x@O …˜—> E@_⁄√ &E∑pOÛEÛ…@ f\©Â_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ EÛ@
35% &E∑pOÛEÛ xO˜@ ©Â@ x@O Y√ÕZÛ ›Û∑Û YÛ@”sOÛ µ@YÛ¤O_Û, E@ﬁQÂ 20%
&E∑pOÛEÛ…⁄√ xO˜@_⁄√ ©Â@ x@O pOÛ√E ¤OÛJO xOJOÛ__Û x@O w…pOÛ… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
QÂ}Û∑@ YÛ∑_Û∑ x@O pOÛ√E…— ¥_o— #√”@ _ÛEÛ™ËÛf Y√ÕZÛ ›Û∑Û xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@.
35. Y√ÕZÛ pOpO—S…@ pO_Û#Û@ #…@ IÛ@QÂ… #Ûf—…@ x@O #Û__Û QÂ_Û…⁄√√√√√√√ µY IÛ¤⁄O
#Ûf—…@ Y˜Û} xO∑@ ©Â@ E@_⁄√ 25% &E∑pOÛEÛ xO˜@ ©Â@. QÂ}Û∑@ w…pOÛ… #…@
YÛ∑_Û∑ ›Û∑Û Y˜Û} Tf µ…@ ©Â@ E@_⁄√ 20% &E∑pOÛEÛ xO˜ @ ©Â@. QÂ}Û∑@ 3%
&E∑pOÛEÛ xO˜@ ©Â@ x@O #±} ∑—E@ Y˜Û} #Ûf@ ©Â@ E@_⁄√ xO˜@ ©Â@.
36. Y√ÕZÛ ›Û∑Û #@œ¤OY l@ËÛ_Û@ #ŸOxOÛ__Û ﬁÛŸ@O ß‹}-CÛ[} ﬁÛ◊}ﬁ ›Û∑Û
#ŸOxOÛ_Û} ©Â@ E@_⁄√ 30% &E∑pOÛEÛ xO˜@ ©Â@ QÂ}Û∑@ fVYÛ∑o ﬁÛ◊}ﬁÛ@@ ›Û∑Û
#ŸOxOÛ_Û} ©Â@ E@_⁄√ 45% &E∑pOÛEÛ xO˜@ ©Â@ QÂ@…⁄√ fVﬁÛo YÛ≠Z— _A⁄ ©Â@
QÂ}Û∑@ AÛwﬁ™xO _ÛEÛ™ËÛf ›Û∑Û #ŸOxOÛ_Û} ©Â@ E@_⁄√ 20% #…@ #±} ∑—E@
#ŸOxOÛ_Û} ©Â@ E@_⁄√ 5% &E∑pOÛEÛ xO˜@ ©Â@ QÂ@…⁄√ fVﬁÛo w…~… ©Â@@.
37. Y√ÕZÛ ›Û∑Û f}Û™_∑o #√”@…— ¥_o— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ QÂ@ﬁÛ√ 35%
&E∑pOÛEÛ xO˜@ ©Â@ x@O ﬁlE _ÈÆ…⁄√ w_E∑o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. 30% xO˜@ ©Â@
x@O _ÈÆÛ@…— ¥_o— ﬁÛŸ@O…— wBwµ∑ }Û@QÂ_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ 20% xO˜@ ©Â@ x@O
_ÈÆÛ∑Û@fo #…@ 10% …Y™∑— #…@ 5% &E∑pOÛEÛ xO˜@ ©Â@ x@O #±} pO_Û
«ÛE∑ ›Û∑Û ¥_o— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
38. Y√ÕZÛ ›Û∑Û «@E &f}Û@”— xOÛ}Û@™ QÂ@_Û x@O ﬁlE «ÛE∑, wµ}Û∑o #Ûf—
QÂ√E⁄…ÛBxO pO_Û, ﬁÛ”™pOB™… wBwµ∑Û@ }Û@u E@ﬁQÂ «@E—…Û #Û@∑Û@ ﬁÛŸ@O
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#ÛwZ™xO ﬁpOpO #…@ wµ}Û∑o ﬁÛŸ@O #ÛwZ™xO ﬁpOpO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
39. Y√ÕZÛ ›Û∑Û fÛo—…— Y”_¤OÛ@ ¤√OxOﬂ, µÛ@∑, x⁄O_Û |∑{ÛQÂ™ x@O fÛo— Y√”V˜…Û
Ÿ@>OxO f⁄∑⁄ fÛ¤O_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
40. Y√ÕZÛ ›Û∑Û E¥Û_ &‡¤OÛ &EÛ∑_Û ﬁÛŸ@O Cﬁ}G, I\”I™ ŸOÛ√xOÛ x@O }Û√wLxO
YÛA…Û@…— ﬁpOpO #√”@…— xOÛﬁ”—∑— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
41. Y√ÕZÛ ›Û∑Û fÛo— Y√”V˜  ﬁÛŸ@O …pO— &f∑, _Û@xO¥Û &f∑ x@O fÛo—…— fV_Û˜…—
|pOBÛ f∑ µÛ√AxOÛﬁ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
42. Y√ÕZÛ fB⁄-fÛË… ﬁÛŸ@O fB⁄ w{|xO’YÛË}, fB⁄ w…pOÛ… x@O~f, fB⁄ ∑Û@”
#√”@…— ﬁÛw˜E— fB⁄-#Û∑Û@a} ¥_o—…— ﬁÛw˜E— #Ûf—…@ #…@xO ∑—E@
fB⁄-fÛË… xOÛﬁ”—∑— µ_@ ©Â@.
43. Y√ÕZÛ f}Û™_∑o #√”@…— ”ÈwE ﬁÛŸ@O fV{Û∑-fVYÛ∑ ﬁÛ◊}ﬁÛ@ ß‹}-CÛ[}
ﬁÛ◊}xOÛ@, wBwµ∑Û@ ›Û∑Û, xOÛ}ﬁ— fVpOB™… ›Û∑Û x@O [}Ûˆ}Û x@O √˜”Ûﬁ— fVpOB™…
›Û∑Û ”ÈwE ËÛ__Û ﬁÛŸ@O…Û fV}’… xO∑@ ©Â@.
44. Y√ÕZÛ ›Û∑Û AÛwﬁ™xO fV_ÈwE xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ QÂ@ﬁÛ√ AÛwﬁ™xO Y√”sO…, AÛwﬁ™xO
_ÛEÛ™ËÛf, ”∑—µÛ@…@ pOÛ… x@O #±} ∑—E@ fV_ÈwE ›Û∑Û ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ ”ÈwE ËÛ_@
©Â@.
45. Y√ÕZÛ ›Û∑Û w˜±p⁄O Aﬁ™…— &QÂ_o— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ E@_⁄√ &E∑pOÛEÛ…@
f\©Â_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ EÛ@ 48.40% &E∑pOÛEÛ#@ |pO_Û¥—…⁄√ xO·⁄√, 19.38%
QÂ±ﬁÛ‰Oﬁ—…Û Yﬁ}@ EÛ@ 16.12% &E∑pOÛEÛ#@ ˜Û@¥— #…@ …_∑ÛL—…Û
Yﬁ} &QÂ_o— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ E@_⁄√ xO·⁄√.
46. Y√ÕZÛ ›Û∑Û Y_™Aﬁ™ YﬁIÛ_…Û fV_ÈwE xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ QÂ@ﬁÛ√ 40%
&E∑pOÛEÛ xO·⁄√ x@O Yﬁ\˜ AÛwﬁ™xO YIÛ }Û@QÂ_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ QÂ}Û∑@ 30%
Yﬁ\˜ Ëz…⁄√ xO·⁄√√√√√√√√√√√√ 20% &E∑pOÛEÛ#@ Yﬁ\˜ YEY√”…⁄√ xO·⁄√. #Û &f∑Û√E
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Yﬁ\˜ IÛ@QÂ… x@O #±} fV_ÈwE xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ E@_⁄√ 5% &E∑pOÛEÛ xO·⁄√
QÂ@ﬁ…⁄√ fVﬁÛo w…~… ©Â@.
47. 200 &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 40% &E∑pOÛEÛ…⁄√ xO˜@_⁄√ ©Â@ x@O #Û∑Û@a}ËÆ— xOÛ}™∏OﬁÛ@
@¤OÛ}@ËÛ ˜EÛ. E@ ›Û∑Û, 20% &E∑pOÛEÛ…⁄√ xO˜@_⁄√ ©Â@ x@O GÛwE-wE…Û
I@pOIÛ_ _”∑-pOÛ…, 15% &E∑pOÛEÛ#@ xO·⁄√ x@O l∑u}ÛE wBÆo #Ûf_⁄√
@œ#@ E@ﬁQÂ 10% &E∑pOÛEÛ…⁄√ ﬁÛ…_⁄√ ˜E⁄√ x@O ﬁw˜ËÛ…@ fVÛ@’YÛ˜… ﬁw˜ËÛ
ﬁ√¤O¥ ›Û∑Û Y√ÕZÛ Aﬁ™ ›Û∑Û E√p⁄O∑ÕE YﬁÛQÂ w…ﬁÛ™o ﬁÛŸ@O…— fV_ÈwE xO∑@ ©Â@.
48. QÂ}Û∑@ &E∑pOÛEÛ…@ f\©Â_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ x@O Y√ÕZÛ…— AÛwﬁ™xO fV_ÈwE ›Û∑Û ﬁÛ…wYxO
Y√EÛ@∆ #…@ Y⁄« ﬁ¥@ ©Â@ EÛ@ 84% &E∑pOÛEÛ#@ ˜Û fÛ¤O— ˜E— QÂ}Û∑@
16% &E∑pOÛEÛ#@ …Û fÛ¤O— QÂ@…⁄√ fVﬁÛo «\µQÂ w…~… @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
49. Y√ÕZÛ ›Û∑Û Aﬁ™ Y√µ√A— ﬁ\º}Û@ x@O w…}ﬁÛ@ fÛ¤O_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ QÂ@ﬁÛ√ f\-
fÛsO, x√OsO— µÛ√A_—, l∑u}ÛE ﬁÛ¥Û xO∑_—, ﬁÛ√YÛ˜Û∑…Û@ ’}Û” xO∑_Û@ _”@∑@
w…}ﬁÛ@ fÛ¤O_Û ﬁÛŸ@O ﬁÛ”™pOB™… #Ûf@ ©Â@.
50. QÂ}Û∑@ &E∑pOÛEÛ…@ f\©Â_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ x@O AÛwﬁ™xO fV_ÈwEﬁÛ√ m—-f⁄∑⁄∆ µ√…@ YﬁÛ…
∑—E@ Y˜IÛ”— Zœ Bx@O ©Â@. 100% &˙∑pOÛEÛ#@ ˜Û QÂ}Û∑@ …Û xO˜ @_Û_Û¥Û
#@xO fo &E∑pOÛEÛ @_Û ﬁ¥EÛ …Z—.
51. Y√ÕZÛ AÛ|ﬁ™xO Y√ﬁ@Ë… ›Û∑Û EﬁÛ∑Û fVÀÛ@…@ Yﬁu…@ &fÛ}Û@ Y\{_@ ©Â@ E@_⁄√
&E∑pOÛEÛ…@ f\©Â_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ EÛ@ 100% &E∑pOÛEÛ#@ ˜Û fÛ¤O— ˜E— QÂ@ﬁ…⁄√
fVﬁÛo w_B@∆ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
52. Y√ÕZÛ…Û Aﬁ™…⁄√ #Û{∑o xO∑_ÛZ— Y⁄«— ZÛ_ ©ÂÛ@ EÛ@ 66% &E∑pOÛEÛ ˜Û
#…@ 34% &E∑pOÛEÛ#@ …Û fÛ¤O— ˜E—. f∑√E⁄ E@…⁄√ fVﬁÛo «\µQÂ w…~…
@_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
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5.4 IÛw_ w_ÚÛZ—S xOÛ}™xO∑…@ Y\{…S O ™ O @ \S O ™ O @ \S O ™ O @ \S O ™ O @ \
xOÛ@œ fo Y√BÛ@A… xO}Û∑@} f\o™ ZE⁄ …Z— #@xO…— f\o™EÛ #@ …_Û Y√BÛ@A……—
f\_™I\wﬁxOÛ µ…@ ©Â@. Y√BÛ@A……Û@ #Z™ fVwE”Ûﬁ— Y√BÛ@A……Û@ #Û∑√I µ…@ ©Â@ fVÕE⁄E Y√BÛ@A……Û@
w_∆} ËÛ”o—YI∑ #…@ ﬁÛ…_—} {@E…Û…@ #Y∑ xO∑EÛ ˜Û@} E@Z— x@OŸOË—xO ﬁ⁄‹x@OË—#Û@ #Û_@
f∑√E⁄ Y∑_Û¥@ #Û EﬁÛﬁ #F}ÛY #Y∑ xO∑EÛ ˜Û@} E@Z— x@OŸOË—xO ﬁ⁄‹x@OË— GÛ…_A™xO
…—_¤@OËÛ ©Â@ E@ﬁÛ√ xOÛ@œfo µ@ ﬁE …Z— fVÕE⁄E Y√BÛ@A…ﬁÛ√ Y√BÛ@AxO…@ QÂ@-QÂ@ ﬁ⁄‹x@OË— #Û_@Ë
©Â@ E@ IÛ_— Y√BÛ@AxO…@ … f¤@O E@ ﬁÛŸ@O w_…ﬁV IÛ_@ x@OŸOËÛxO Y\{…Û@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
1. Y√BÛ@A… w_∆}…— fY√pO”— &EÛ_¤@O … xO∑_—.
2. w_∆}…— fY√pO”— ﬁÛŸ@O YÛﬁÛuxO f|∑»ÕZwE #…@ YÛ√fVE fV_Û˜ f∑ ◊}Û…
x@O±ß—E xO∑_⁄√.
3. w_∆} fY√pO”— _«E@ YﬁÛQÂ…— YﬁÕ}ÛZ— _Ûx@Ol µ…@ #…@ E@ﬁÛ√Z— QÂ
w_∆} w…AÛ™∑o xO∑@.
4. w_∆} w…AÛ™∑o µÛpO Y√µ√A—E YÛw˜’}…⁄√ I∑f⁄∑ _Û√{… xO∑Û@ #…@ Y⁄•
ﬁ@¥[}Û µÛpO w_∆}…@ #Û«∑— #Û@f #Ûf_Û@.
5. fVY√”Û@fÛE QÂ@-QÂ@ w_›Û…Û@, EQÂGÛ@ #…@ fVÛ◊}ÛfxOÛ@ YÛZ@ w_∆} Y√pwI™E
{{Û™ xO∑_Û…Û@ #…@ ﬁ⁄ËÛxOÛE Ë@_Û…Û@ fVY√” &IÛ@ ZÛ} EÛ@ E@ﬁ…@ w_{Û∑Û@
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